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The vo lum e of p u b lica tio n s in  a il  f ie ld s  of know­
ledge  is  in c re a s in g  a t an a la rm in g  r a te .  F o r  in s ta n c e , 
th e  U nited N ations C onférence  on th e  A p p lic a tio n  of Science 
and T echnology  fo r  th e  B enefit of the L e s s  D eveloped A re a s , 
w hich w as m ee tin g  in G eneva a t th e  tim e  of o u r Sym posium , 
had  som e 1, 900 le a rn e d  p a p e rs  p re se n te d  to  i t .  T h is  is  
a  v iv id  i l lu s tr a t io n  of the v a s t  flood of sc ie n tif ic  and te ch n i-  
c a l  p u b lic a tio n s .
A il in s ti tu tio n s  u n d e rtak in g  r e s e a r c h  face  th e  p ro b lem  
of keep ing  up w ith  th is  output. L ib ra r ie s  m u s t no t only 
s e le c t  and c la s s ify  th e  docum enta tion  of in te r e s t  to  th em , 
bu t th e y  m u s t e n su re  th a t th e i r  " c lie n ts "  a r e  ab le  to  obtain  
th e  r ig h t docum ent a t the  r ig h t tim e .
T he a p p lic a tio n  of new  tech n iq u es  to  l i b r a r y  and 
docum en ta tion  w ork  can help  a  g re a t  dea l if  th e  se te ch n iq u es  - 
and  th e i r  l im ita t io n s  -  a r e  p ro p e r ly  u n d e rs to o d . The 
In te rn a tio n a l In s titu te  fo r  L ab o u r S tud ies w as g lad to  be  able 
to  o rg a n ise  th e  Sym posium  on New T ech n iq u es in L ib ra ry  and 
D ocum en ta tion  W ork w hich w as held  in  G eneva on 15-16 
F e b ru a ry  1963. We w e re  fo r tu n a te  in  hav ing  th e  c o -o p e ra tio n  
of em in en t s p e c ia l is ts  ab le  to  speak  of d if fe re n t S y stem s and 
te ch n iq u es  f ro m  f ir s t -h a n d  know ledge. I am  g ra te fu l  to  them  
fo r  th e  c o n tr ib u tio n  th ey  m ade.
Som e 160 p e rs o n s , m a in ly  fro m  G eneva, a tten d ed  the 
Sym posium . S e v e ra l of th em  e x p re s se d  a d e s i re  to  hâve the 
te x ts  of th e  le c tu re s  and I am , th e re fo re , a r ra n g in g  fo r  th e i r  
is s u e  in  th e  hope th a t th is  w ill be of v a lu e  to  th e m  and to  o th e r s  
a s  w elL
G eneva, 2 A p r il  1963, H ila ry  A. M arquand, 
D ire c to r .
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p a r  J . E . HUM BLET
F é d é ra t io n  in te rn a tio n a le  de D ocum enta tion
N ous d isp o so n s  de deux d e m i- jo u rn é e s  po u r nous e f fo rc e r  de 
f a i r e  quelque peu le  po in t de l 'u t i l is a t io n  de tech n iq u es  re la tiv e m e n t 
ré c e n te s  d an s le s  b ib lio th èq u es  et le s  s e rv ic e s  de docu m en ta tio n  e t 
d è s  l 'a b o rd , nous n ous tro u v o n s  devan t un p ro b lèm e  de docum en ta tion  
sous la  fo rm e  de d if ficu lté s  sém a n tiq u e s , pu isque  a u s s i  b ien  i l  n 'y  a 
p a s  u n an im ité  s u r  la  m a n iè re  d 'e x p r im e r  dans c e r ta in e s  lan g u es  ce 
que l 'o n  en tend  en  a n g la is  p a r  " in fo rm a tio n  r e t r ie v a l”, c e  qui v a  ê tr e  
le  noyau de nos tra v a u x . N ous appelons " in fo rm a tio n  r e t r ie v a l" ,  à  la  
F . I. D . , en  g é n é ra l , " m ech a n ica l s to râ g e  and r e t r ie v a l" ,  ou s é le c tio n  
e t t r i  au to m atiq u e . I l  s 'a g i t  en effet de t r a v a i l le r  s u r  d e s  in fo rm a tio n s  
e t non p a s  se u le m e n t s u r  d es données c h if f ré e s .
On a la n c é , le  m ois d e rn ie r ,  en U. R. S. S . , un nouveau b u lle tin  
d 'in fo rm a tio n , s p é c ia lis é  dans le s  c o m p te s -re n d u s  an a ly tiq u es  s u r  ce 
qu i p a ra î t  en m a t iè r e  de tech n iq u es  de docum entation'*'; v ie n t ég a le m en t 
de s o r t i r  de p r e s s e ,  la  p r e m iè r e  liv ra is o n  d 'u n e  nouvelle  re v u e  sp é ­
c ia l is é e  en " in fo rm a tio n  r e t r ie v a l" ^ ,  et enfin  ég a le m en t le  m o is  d e r ­
n ie r ,  un é d ite u r  f r a n ç a is  a s o r t i  le  p r e m ie r  ouv rage  d 'u n e  co lle c tio n  
s p é c ia lis é e  d an s le s  q u es tio n s  de docum enta tion .
C ec i é tan t d it, e t  p o u r que nous p re n io n s  p le in em en t co n sc ien ce  
que le s  b ib l io th é c a ire s  e t le s  d o c u m e n ta lis te s , to u t en  ayan t d e r r i è r e  
eux une tr a d it io n  m u l t i - s é c u la ir e ,  son t cependan t en p le in e  a c tu a lité . 
C e la  m e p a r a î t  d ev o ir  ê t r e  d it dans c e tte  in s ti tu tio n  so u c ieu se  d es 
p ro b lè m e s  du t r a v a i l ,  en  e ffe t, l 'u t i l is a t io n  de la  m ach in e  en docu­
m en ta tio n  n 'e s t  sa n s  doute qu 'un  a sp ec t d 'u n  p ro c e s s u s  à long  te r m e  
qui t r a n s fo rm e  p ro g re s s iv e m e n t to u te s  le s  a c tiv ité s  hu m ain es. L e s  
p ro b lè m e s  de m é c a n isa tio n  e t d 'a u to m a tisa tio n  du t r a v a i l  d o c u m e n ta ire  
ont to u te s  le s  c a r a c té r i s t iq u e s  de ce type  de tra n s fo rm a tio n , avec 
le u r s  co n séq u en ces  p sycho log iques e t so c io lo g iq u es . C om m e d an s
^N aucnaja  i  T e c h n ic e sk a ja  In fo rm ac ija  
in fo rm a tio n  S to rag e  and R e tr ie v a l, O xford, P e rg a m o n  P r e s s
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to u t ce  qu i e s t  m é c a n isa tio n , i l  fau t donc te n i r  com pte  d es avan ­
ta g e s  e t d es in convén ien ts  d es p ro c é d é s  nouveaux p a r  r a p p o r t  aux 
sy s tè m e s  tr a d it io n n e ls  : de l 'e f f ic a c i té ,  du p r ix  de re v ie n t, de la  
ra p id ité , de l 'in f lu e n c e  s u r  le s  é ta ts  d 'e s p r i t ,  d es  s itu a tio n s  d iffé ­
re n te s  d 'in s titu tio n  à  in s ti tu tio n  e t de p ay s à  pays.
D 'a u tre  p a r t ,  le  fa it qu 'un  p a r e i l  co lloque so it o rg a n is é  p a r  
un in s ti tu t dépendant d 'une  o rg a n isa tio n  in te rn a tio n a le , e t lu i-m ê m e  
in te rn a tio n a l, e s t ég a le m en t d igne d 'ê t r e  no té; en e ffe t, le s  e f fo r ts  
en m a t iè r e  de docum enta tion  sy s té m a tiq u e  ont eu une h is to i re  b ien  
c a ra c té r is t iq u e , au c o u rs  d es 75 d e rn iè r e s  an n ées. E n  e ffe t, a lo r s  
que le  n a tio n a lism e  é ta i t  e n c o re  de r ig u e u r  dans n o m b re  de d o m ain es , 
à  la  fin  du XIXe s iè c le ,  une p e ti te  équ ipe , p re n a n t co n sc ien ce  de 
l 'a c u i té  que p re n d ra ie n t de p lu s  en  p lu s  le s  p ro b lè m e s  de docum en­
ta tio n , a  im ag in é  d 'é ta b l i r  un r é p e r to i r e  b ib lio g rap h iq u e  u n iv e r s e l .
E t e ffec tiv em en t, de 1895 à 1914, c e t e s p o ir  dev in t p re s q u e  ré a l i té ;  
to u te fo is , p a s  p lu s  que le s  e f fo r ts  p a c if is te s  de L afo n ta in e , p r ix  
N obel de la  P a ix , e t fo n d a teu r de l 'I n s t i tu t  in te rn a t io n a l de B ib lio g ra ­
ph ie , le  r é p e r to i r e  u n iv e r s e l  de b ib lio g rap h ie  n 'a  é té  un su c c è s  du­
ra b le . A la  m êm e époque la  N atio n a l M ed ical L ib ra r y  à  W ashington  
te n ta it  une o rie n ta tio n  nouvelle  d 'u n e  b ib lio thèque  s p é c ia lis é e . B re f , 
le s  d im en sio n s du p ro b lèm e  : l 'u rg e n c e  â ê tr e  in fo rm é , le  n o m b re  de 
langues à p re n d re  en c o n s id é ra tio n , la  m a s s e  c ro is s a n te  d e s  p u b lic a ­
tio n s  en c ro is s a n c e  e x p o n en tie lle , com m e vous le  sav ez , ont ob ligé  
à  abandonner ce  r é p e r to i r e .  D epu is lo r s ,  p a r  conséquen t, d an s chaque 
p ay s , dans chaque rég io n , dans chaque v il le , dans chaque in s ti tu tio n , 
pou r te l  ou te l  dom aine  du s a v o ir  son t n é s  des c e n tr e s  de d o cu m en ta tio n , 
le s  uns ten d an t à  ê t r e  co m p le ts , d 'a u tr e s  ayant le  so u c i d 'ê t r e  s é le c ­
t i f s , u t i l is a n t des te ch n iq u es  qui tr a d it io n n e lle s , qu i n o u v e lle s , ta n d is  
que la  m a s s e  co n tin u a it à  c r o î t r e  en  une c o u rs e  d an s laq u e lle  le  
b ib lio th é c a ire  e t le  d o c u m e n ta lis te  p a r ta ie n t b a ttu s  d 'av an ce . P lu s  
ré c e m m e n t, c 'e s t  p a r  co nséquen t la  m ach ine  qu i a  ren d u  l 'e s p o i r  de 
ré s o u d re  le s  p ro b lè m e s  d if f ic i le s  de r é s u m é s , d 'in d ex ag e , de sé le c tio n , 
de c la s s if ic a tio n , v o ire  m êm e de tra d u c tio n , qui se  p o sen t, e t de dén o u er 
le  noeud g o rd ien  en d o cum en ta tion , c 'e s t - à - d i r e  la  c o e x is te n c e  de 
doubles em p lo is  e t de la c u n e s . E n  o u tre , la  r e c h e rc h e  s u r  le s  te c h ­
n iques d 'in fo rm a tio n  fa i s a i t  une e n tré e  d is c rè te  dans la  v ie  sc ien tif iq u e  
e t d ev en a it p ro g re s s iv e m e n t , com m e dans to u te s  le s  s c ie n c e s  e t 
to u te s  le s  te ch n iq u es , un in s tru m e n t de p ro g rè s .  E n  m êm e te m p s , d es  
e ffo rts  au n iveau  in te rn a t io n a l se  déve loppa ien t. I l  y  a là  un p r e m ie r  
t i t r e  auquel le s  o rg a n isa tio n s  in te rn a tio n a le s  in te rv ie n n e n t en la  
m a tiè re .  E n o u tre , e l le s  ont com m e te l le s  un rô le  ém in en t à jo u e r , 
com m e canaux  d 'éch an g e  e n tre  p eu p le s , com m e in s tru m e n ts  de p ro ­
g rè s  sc ien tif iq u e , v o ire  m êm e, dans c e r ta in s  d o m ain es , com m e 
c e n tre s  de docum en ta tion .
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I l n 'e s t  p a s  douteux que d es o rg a n isa tio n s  te l le s  que le s  
ag en ces  s p é c ia lis é e s  d es N ations U n ies ont p lu s  d 'im p o rta n c e  p o u r 
la  docum enta tion  que c e r ta in s  d es quelque 130 p ay s  que com pte  n o tre  
p lan è te . M ais v o ilà  qui p o s tu le  que la  fonction  d o c u m e n ta ire  d 'une  
in s titu tio n , q ue lle  q u 'e lle  so it, so it d é te rm in é e  e t p r i s e  en  c h a rg e  
p a r  une équ ipe re s p o n sa b le  de m a n iè re  que le s  tâ c h e s  d o c u m e n ta ire s , 
tan t à l 'i n t é r i e u r  d 'une  in s titu tio n  q u 'à  d e s  fin s  e x te rn e s , so ien t 
aux m a in s  de s p é c ia lis te s ,  que le s  doub les e m p lo is  so ien t é v ité s , 
que la  co o rd in a tio n  so it fa v o r is é e , que le s  l ia is o n s  so ien t p ro v o q u ées , 
b re f ,  que chacun ne v ive  p a s  en v a se  c lo s .
L e  p ré s e n t co lloque, ré p é to n s - le ,  e s t o rg a n isé  p a r  un in s ti tu t 
s p é c ia lis é  dans le s  s c ie n c e s  so c ia le s . L e s  s c ie n c e s  so c ia le s  ne 
son t p as  m o in s que le s  a u tr e s  sc ie n c e s , en p ré s e n c e  de p ro b lè m e s  
de docum en ta tion . Sans doute, le s  s p é c ia lis te s  de c e r ta in e s  sc ie n c e s  
e x a c te s  a ff irm e n t v o lo n tie r s  que p o u r eux, a p rè s  s ix  m o is , une in ­
fo rm a tio n  e s t  le  p lu s  souvent p é r im é e . Ce n 'e s t  p a s  to u jo u rs  le  cas  
en s c ie n c e s  s o c ia le s ,  de m êm e q u 'en  sc ie n c e s  s o c ia le s  la  c ro is s a n c e  
de la  m a s s e  des p u b lica tio n s  e s t  sa n s  doute m o in s  g ran d e  q u 'en  
s c ie n c e s  p u re s  e t en s c ie n c e s  ap p liq u ées. M ais en s c ie n c e s  so c ia le s , 
où la  v u lg a r is a t io n  e s t p ra tiq u é e  beaucoup  p lu s  la rg e m e n t que dans 
le s  sc ie n c e s  p u re s  e t ap p liq u ées, on r is q u e  d 'a u ta n t p lu s  de ne pas 
tr o u v e r  le  bon g ra in  au m ilie u  de l 'i v r a ie ,  de l a i s s e r  é c h a p p e r  des 
t r é s o r s  o rig in au x , e t d 'ê t r e  v ic tim e s  de la  su rp ro d u c tio n  de p u b lic a ­
tio n s  qu i se  ré p è te n t. E n o u tre , le s  s c ie n c e s  s o c ia le s , ayan t une 
tâ ch e  édu ca tiv e  p a r t ic u l iè re m e n t im p o rta n te , ceux  qui en  so n t re s p o n ­
sa b le s  d e v ra ie n t donc ê tr e  à  m êm e, p o u r r e m p li r  le u r s  fo n c tio n s  édu­
c a tiv e s , de ré s o u d re  le u r s  p ro b lè m e s  de docum en ta tion . V o ilà , M esdam es, 
M e s s ie u r s ,  le s  p ro b lè m e s  devant le s q u e ls  nous nous tro u v o n s ., à  l 'o u ­
v e r tu r e  de c e s  deux c o u r te s  d e m i- jo u rn é e s  que nous p a s s e ro n s  en sem b le . 
E l le s  s e ro n t, je  c ro is ,  d om inées p a r  le  p ro b lèm e  de la  m ach in e , p a r  
le  p ro b lè m e  de l 'in te rn a tio n a l is a tio n  de la  v ie  e t p a r  l 'im p o r ta n c e  
d e s  s c ie n c e s  s o c ia le s .
N ous so m m es v en u s p o u r a p p re n d re ; N ous so m m e s  v en u s  p o u r 
é ch an g e r; nous so m m e s  p a r  conséquen t le s  uns e t  le s  a u tr e s ,  ce t 
a p rè s -m id i  e t dem ain , devant un p ro b lèm e  tech n iq u e  de co m m u n ica ­
tio n , d 'in fo rm a tio n  e t de docum en ta tion  ré c ip ro q u e s . N ous sav o n s 
p a r  avance  qu 'en  re n tra n t  chez  nous, d em ain , nous c o n s ta te ro n s  
com m e a p rè s  tou te  réu n io n  de ce type , que le s  c o n ta c ts  é ta b l is  ont 
é té  u t i le s  e t sy m p a th iq u es , que nous avons re n c o n tré  quelque p e rso n n e  
in té re s s a n te ;  nous souha itons p o uvo ir d ir e  en o u tre  que nous avons 
é la r g i  une v o ie  s u r  laq u e lle  i l  im p o r te ra  que nous p u is s io n s  m a r c h e r  
to u s  en sem b le . V ous r e m a rq u e re z  que le  r e s te  de ce t a p rè s -m id i  e s t
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axé s u r  le s  sy s tè m e s  d 'in d ex ag e , ta n d is  que dem ain  nous nous 
o ccu p ero n s de tech n iq u es  dans le s q u e lle s  on u ti l i s e  la  m ach ine .
P o u rq u o i le s  sy tè m e s  d 'in d ex ag ë  ? P a rc e  q u 'i l  e s t de p lu s  en 
p lu s n o to ire  que le  t r a v a i l  du b ib l io th é c a ire  e t du d o cu m en ta lis te  
com m ence là  e t que to u t le  t r a v a i l  u l t é r i e u r  e s t  conditionné p a r"  
l 'e f f ic a c i té  de ce sy s tè m e . D ans l 'e x p o s é  dont M r. G. K. T hom pson  
a b ien  voulu  se  c h a rg e r ,  i l  s e r a  q u es tio n  de l '" A s l ib  C ran fie ld  
R e s e a rc h  P ro je c t" ;  ce  p ro je t  a  c o n s is té  com m e on vous le  d ir a  
tou t à  l 'h e u re  à c o m p a re r  q u a tre  sy s tè m e s  d 'in d ex ag e . Ceux qui 
ont é ta b li ce p ro g ra m m e  ont pensé  que l 'a u d i to i re  e s t  su ffisam m en t 
f a m il ia r is e  avec la  c la s s if ic a t io n  d éc im a le  u n iv e r se lle  p o u r q u 'aucun  
exposé  sp éc ifiq u e  à  ce p ro p o s  n 'a i t  é té ; p rév u ; vous sav ez  que le s  b ib lio ­
th èq u es  de G enève l 'u t i l is e n t .  On a p en sé  éga lem en t que le s  te ch n iq u es  
d 'in d ex ag e  p a r  m o ts  souches n 'a v a ie n t p lu s  de s e c r e t  p o u r la  p lu p a r t 
d 'e n tr e  vous e t q u 'i l  n 'é ta i t  donc p a s  u ti le  d 'in s i s t e r  là - d e s s u s .  M ais, 
à to r t  ou à ra is o n , on a  p en sé  q u 'au  c o n tr a ir e  le s  c la s s if ic a t io n s  
à fa c e t te s  e t le  sy s tè m e  U niterm  qui son t m o in s u t i l i s é s ,  en E u ro p e  
en tou t c a s , n é c e s s ita ie n t,  p o u r q u 'on  c o m p rît la  su ite  de la  d is c u ss io n  
e t pour que vous ob ten iez  l 'in fo rm a tio n  à laq u e lle  vous a s p ire z ,  q u 'i l  
y  eû t là - d e s s u s  des in fo rm a tio n s  sp éc ifiq u e s .
C onclusions
Il fau t b ien  ic i  r e p re n d re  un t i t r e  c é lè b re  e t d ir e  que m a lg ré  
to u t le  fu tu r  a  d é jà  com m encé. Ce fu tu r , on ne s a it  p a s  dans que lle  
m e s u re , e t le  D r. C oblans l 'a  m o n tré , i l  co n d u ira  à une t r è s  la rg e  
u ti lisa tio n  ou à  une u ti lis a t io n  p lu s  r e s t r e in te  de tech n iq u es  qu i peuven t 
ê tr e  c o n s id é ré e s  com m e non tra d it io n n e lle s . E n écou tan t to u t à l 'h e u r e  
le  D r. C oblans e t en p en san t que la  F . I. D. p a r  exem ple  g a rd e  le  
so u c i d 'ê t r e  o u v erte  ta n t aux bonnes ap p lic a tio n s  des tech n iq u es t r a ­
d itio n n e lle s  qu 'au x  no u v e lle s  te c h n iq u e s , je  p e n sa is  à deux ex em p les  
e x trê m e m e n t r é c e n ts  ; à  une b ib lio th èq u e  ex c e lle n te , c o n s id é ré e  
com m e l 'u n e  d es p r e m iè r e s  du m onde d an s le  dom aine de l 'a g r ic u l ­
tu r e ,  où l 'o n  m e d is a it ,  i l  n 'y  a p as lo n g tem p s ; " P o u r  nous, la  m éca n i­
sa tio n  e s t  d iff ic ile , p a rc e  que le s  q u es tio n s  qu 'on  nous pose  ne son t 
p a s  t r è s  p r é c is e s  e t i l  fau t le  c e rv e a u  hum ain  pou r f a i r e  le s  r e c h e r ­
ch es. M ais nous avons d iv isé  n o tre  dom aine p a r  s e c te u r s ,  e t ta n t 
que nous ne re m o n to n s  p a s  a u -d e là  de cinq  an s , on peu t s 'e n  t i r e r  
avec la  seu le  c o lla b o ra tio n  h u m ain e" . C e la  i r a i t  dans le  sen s  
d es  m é th o d es tra d it io n n e lle s . Au c o n tr a ir e ,  on c o n s ta te  que m êm e 
dans le s  sc ie n c e s  s o c ia le s  -  p u isque  m a lg ré  to u t i l  fau t b ien  fa i r e  de 
l'in d ex ag e  en sc ie n c e s  so c ia le s  - ,  m a lg ré  le s  d ifficu lté s , i l  y a des 
e n d ro its  où l 'o n  r e c o u r t  à d es  te ch n iq u es  non tr a d it io n n e lle s . D onc,
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nous h é s ito n s , nous b a lan ço n s . Q u 'e s t- c e  que n e la  v eu t d ir e  ?
C ela  v e u t d ir e  que l 'o n  e s t  souvent devant d es p ro b lè m e s  d 'e sp è c e  
et que c e s  p ro b lè m e s  d 'e sp è c e  ne peuven t p a s  ê trq , je  c ro is ,  r é ­
so lu s  d 'a p r è s  une app roche d o c tr in a le  ou th é o r iq u e , m a is  qu 'une  
s o r te  d 'é tu d e  o p é ra tio n n e lle  e s t  b ien  souvent n é c e s s a i r e ,  e t que 
dans c e tte  é tude  o p é ra tio n n e lle , on e s t en p ré s e n c e  de nom breux  
p a ra m è tr e s ;  p a r fo is  le  fa c te u r  te m p s  e s t  t r è s  im p o rta n t, le  
D r. W eg m ü lle r l 'a  d it; p a rfo is  d e s  f a c te u r s  f in a n c ie r s  se  p ré s e n te n t 
dans une e n tr e p r i s e  d iffé rem m en t que dans une a u tre  e n tr e p r i s e  ou 
dans une in s titu tio n  d 'u n e  m a n iè re  b ien  d if fé re n te  que dans l ' i n s ­
titu tio n  v o is in e . T e lle  e n tr e p r is e  d isp o se  d é jà  d 'u n  a p p a re illa g e  
é lec tro n iq u e  où i l  m an ipu le  d es d a te s , d es données c h if f ré e s . P u isq u e  
le s  m ach in e s  son t là , i l  coû te  beaucoup  m o ins c h e r  dans c e tte  
e n tr e p r i s e  d 'u t i l i s e r  ég a le m en t c e s  m ach in e s  p o u r le t r a i te m e n t  de 
l 'in fo rm a tio n  que d an s une a u tre  e n tr e p r i s e  ou une a u tre  in s titu tio n  
où to u t le  coût de l 'o p é ra tio n  m é c a n isé e  r e p o s e ra  s u r  le  budget 
" in fo rm a tio n " . D onc, i l  y a d es p ro b lè m e s  d 'e sp è c e . J e  su is  p e r ­
so n n e llem en t to u t à  fa it convaincu  q u 'i l  im p o rte  que c e tte  an a ly se  so it 
fa i te  p a rc e  que nous so m m es  dans un m onde en changem en t ra p id e  
e t d an s un m onde en changem ent ra p id e , on do it, m a lh e u re u se m e n t, 
p e u t- ê t r e ,  to u t le  tem p s  r e p o s e r  le s  p ro b lè m e s . E t en  ce  qu i m e 
co n ce rn e , en ta n t que p ré s id e n t de ce  co lloque, m o i qu i n 'a i  aucun 
p ré ju g é  à  p ro p o s  d 'u n  sy s tè m e  q u e l q u 'i l  so it, je  s e r a i s  t r è s  s a t i s ­
fa it  s i  d e s  co llo q u es  de ce  g en re  a id a ien t le s  uns e t le s  a u tr e s  à 
r e p e n s e r  le u r s  p ro b lè m e s , avec devant eux to u te  la  gam m e de to u tes  
le s  p o s s ib il i té s  le s  p lu s  d iv e r s e s ,  d an s  le s  d if fé re n ts  d o m a in es  de 
la  docum en ta tion . D onc, d es choix  son t n é c e s s a i r e s  e t i l  e s t  bon que 
l 'o n  s 'e f f o rc e  de se  p o s e r  c la ire m e n t ce  type  de p ro b lè m e . D euxièm e 
o b se rv a tio n  qu i m e p a ra î t  im p o rta n te  dans le  c a d re  de c e tte  conclu ­
sion  ; le  p ro b lè m e  de la  coo rd in a tio n . Qn a  c ité  deux e x em p le s , 
c e s  jo u r s - c i ,  en m a t iè r e  de co o rd in a tio n , c e lu i d 'e n t r e p r i s e s  qui 
fon t d e s  e f fo r ts  en com m un, à  cô té  des r é a l is a t io n s  du V e re in  
D eu tsch e  In g én ieu r e t de l 'in d u s tr ie  ch im ique a llem an d e  to u t e n tiè re .  
L e fu tu r  ayan t d é jà  co m m en cé , i l  m e p a ra î t  sag e  de p e n s e r  aux p o s­
s ib il i té s  de co o rd in a tio n  p o u r r é s o u d re  le s  doub les em p lo is , ce  qui 
p e r m e t t r a  de c o m b le r  le s  la c u n e s . M ais je  v o u d ra is  a b o rd e r  un a u tre  
p ro b lè m e , p a rc e  que le  f ilm  que nous avons v u  r isq u e  p e u t- ê t r e  de 
c r é e r  une illu s io n  à  p ro p o s  de l 'a v e n i r  de la  c a r r i è r e  de b ib lio th é ­
c a ir e  ou de d o c u m e n ta lis te . I l n 'e s t  p a s  c e r ta in  que chacun  ou cha­
cune p o u r r a  d e v e n ir  d ir e c te u r  d 'u n  s e rv ic e  de docu m en ta tio n  com m e 
le  f ilm  to u t à  l 'h e u r e  le  donnait à  p e n se r . M ais ce  qu i e s t  h o rs  de 
doute c 'e s t  que d an s la  so c ié té  d 'a u jo u rd 'h u i e t d an s d e s  in s ti tu tio n s  
com m e le s  v ô tr e s ,  la  fonction  de ceux qui " fo n t"  de l 'in fo rm a tio n
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e t de la  docu m en ta tio n  e s t  im p o rta n te . E lle  e s t  te l le m e n t im p o r­
tan te  que l 'o n  do it se  p o s e r  le  p ro b lèm e  de la  fo rm a tio n  d es b ib lio ­
th é c a ire s  e t d e s  d o c u m e n ta lis te s , d es " in fo rm a tio n  s c ie n t i s ts " ,  de 
tou te  c e tte  gam m e de s p é c ia lis te s  c o m p lé m e n ta ire s , que nous 
co n n a isso n s  m a in ten an t, e t de le u r  p e rfec tio n n em en t. De m ê m e  que 
l 'o n  p e rfe c tio n n e  a p rè s  le u r s  é tu d es  le s  in g é n ie u rs , de m êm e que 
c e r ta in s  pays en v isag en t de re n d r e  o b lig a to ire  pour d es  m éd ec in s  
une rééd u ca tio n  p ro fe ss io n n e lle  to u s  le s  cinq  ans, i l  y  a in té rê t  
à  se  d em an d e r dans que lle  m e s u re , d an s d es c e n tre s  a u s s i  im p o r­
ta n ts  qu 'une  v il le  com m e G enève, i l  fa u d ra it , p a r  d es  co llo q u es de 
ce type , o rg a n is é s  en l ia is o n  av ec  le s  A sso c ia tio n s  de d o c u m e n ta lis te s , 
a v o ir  le  so u c i d 'un  p e rfec tio n n em en t p e rm an en t de to u s ceux  qui 
d an s une p lu s  ou m o ins g ran d e  m e s u re , se  p réo ccu p en t de p ro b lè m e s  
d 'in fo rm a tio n  e t de docum en ta tion .
V oilà donc un c e r ta in  n o m b re  de re m a rq u e s , a p rè s  le s q u e lle s  
nous r e s to n s  p e u t- ê tr e  un peu s u r  n o tre  fa im . M ais l 'a p p é t i t  que 
nous avons n 'e s t  p lu s  to u t à  fa it de la  m êm e n a tu re  q u 'h ie r ;  je  c ro is  
qu 'on  a p o sé  un  c e r ta in  n o m b re  de p ro b lè m e s . J e  c ro is  q u 'i l  eû t é té  
n a ïf de v o u lo ir  le s  r é s o u d re ;  le  co lloque n 'é ta i t  p a s  d e s tin é  à  c e la ; 
i l  é ta it  d e s tin é  à  c r é e r  un t e r r a in  de re n c o n tre , des p o s s ib il i té s  
de com m u n ica tio n s . J e  c ro is  que n o tre  tem p s  n 'a u r a  p as  é té  p e rd u , 
s i q u e lq u es -u n s  dans c e tte  sa lle  g a rd e n t le  so u c i de l ia is o n s  com m e 
c e l le - c i  ren d u e  p o ss ib le  p a r  l 'I n s t i tu t  in te rn a tio n a l d 'E tu d e s  s o c ia le s .
FA C E T  CLASSIFICATION -  A PR A C TIC A L 
EX A M PLE
by A. S. R eid
In te rn a tio n a l O ccupational Safety  and H ealth  
In fo rm atio n  C en tre
I p ro p o se  to  d iv ide th is  p a p e r  in to  tw o h a lv e s ; 
in  th e  f i r s t  I s h a l l  t r y  to  te l l  you w hat fa ce ted  c la s s if ic a tio n  
is  and second ly  I sh a ll d e sc r ib e  i t s  p r a c t ic a l  ap p lica tio n  in 
the f ie ld  of o ccu p a tio n a l sa fe ty  and hea lth .
The concep t of fa ce ted  c la s s if ic a t io n  w as put fo rw a rd  
independen tly  and a lm o s t s im u ltan eo u sly  in the  e a r ly  1930 's 
by S. R. R anganathan , the  founder of the C olon C la ss if ic a tio n , 
and by  G é ra rd  C o rd o n n ie r . It m ay  p e rh a p s  be m o s t s im ply  
exp la ined  as  a b reak in g  away fro m  th e  tr a d it io n a l type  of 
" h ie ra rc h ic a l  c la s s if ic a t io n " , in  w hich  su b je c ts  w e re  g rouped  
in to  c la s s e s  and each  c la s s  w as then  d iv ided and su b -d iv id ed  
by m ean s  of " c h a r a c te r i s t ic s  of d iv is io n " . T h is  en u m era tiv e  
type of System  a tte m p ts  to  m ake a com p lété  l i s t  of a il  the  
su b je c ts  th a t m ay  be w rit te n  about; c la s s ify in g  th e re fo re  
m ean s  iden tify ing  th e  su b je c t of a docum ent and then  try in g  
to  find  th a t w hole su b jec t in  a sing le  l i s t .  In  a com plex  
and ra p id ly  develop ing  fie ld , th is  b eco m es m o re  and m o re  
d ifficu lt, b e e a u se  it  is  im p o ss ib le  to  fo re s e e  th e s e  w hole sub­
je c ts .
F a c e te d  c la s s if ic a tio n , on the  o th e r  hand, a im s  to  
p ro v id e  a fo rm  fo r  th e  s y s te m a tic  a n a ly s is  of th e  com plex  
re la tio n sh ip s  w hich can o c c u r  betw een  th e  v a r io u s  p a r t s  of 
the su b jec t m a t te r .  The te r m  " a n a ly s is "  i s  u se d  in  p re fe re n c e  
to  th e  o ld e r  te r m  "d iv is io n " , b e e a u se  d iv is io n  im p lie s  th e  
b re a k in g  up of a sin g le  en tity , bu t a n a ly s is  h a s  a w id e r m eaning  
w hich can  e m b ra c e  the study of co m p lex es a s  w e ll a s  e n ti tie s .
The U n iv e rsa l D éc im a l C la ss if ic a tio n  i s  fu n d am en ta lly  
of th e  h ie r a r c h ic a l  ty p e , a lthough  i t  d o es m ake  u se  of sy n th e s is , 
th a t i s  th e  d iv is io n  of a  t e r m  in  th e  sch ed u les  by a  se t of 
te r m s  fro m  a n o th e r  p a r t  of the sch ed u le s .
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The d if fé re n c e s  be tw een  th e  tw o S ystem s m ay  be 
i l lu s tr a te d  by tak in g  th e  analogy  of a c h ild 's  c o n stru c tio n  
se t. Im ag ine  th e  " fa c e te d "  m o d e l to  c o n s is t of m any 
s im p le  b a s ic  p a r t s :  b r ic k s , le g s , s c re w s , r e c ta n g le s ,
c u rv e s , w h ee ls , e tc . The " t ra d i tio n a l"  s e t  on th e  o th e r 
hand w ill c o n s is t of m o re  com plex  fo rm u la tio n s . Now 
to  c la s s ify  w ill be ana lagous to  b u ild in g  a  g iven s t ru c tu r e  
and we can  im ag ine  th a t in som e c a s e s ,  th a t s t ru c tu re  
w ill a lr e a d y  e x is t in th e  " tra d i t io n a l"  se t , w h e re a s  u su a lly  
w ith  th e  " fa c e te d "  m odel it  w ill hâve to  be  b u ilt up fro m  
th e  com ponen ts. In o th e r  c a s e s ,  h o w ev er, the re q u ire d  
s t ru c tu re  m ay  no t b e  found re a d y  m ade am ongst the  " t r a d i­
tio n a l” p iè c e s  and so  it  m u s t be  c o n s tru c te d , bu t f ro m  w hat? 
T he co m posite  u n its  m ay  not be su ita b le  b e c a u se  of th e i r  
co m p lex ity  th ey  m igh t no t f it to g e th e r  p ro p e r ly . The 
" face ted "  m o d e l should , h o w ev er, s t i l l  be  capab le  of p rov id ing  
th e  p a r ts  fo r  bu ild ing  th e  com plex  s t ru c tu re . To get back  
to  c la s s if ic a tio n , leav in g  our to y s  beh ind , the o b jec t of 
fa c e t  a n a ly s is  i s  to  ex tend  th e  p r in c ip le s  of sy n th e s is , 
i l lu s tr a te d  by the U. D. C. A u x ilia ry  T a b le s , into the b a s ic  
s t ru c tu r e  i t s e l f  of a  c la s s if ic a tio n  schem e.
M uch of the r e c e n t p ro g r e s s  in  fa ce ted  c la s s if ic a tio n  
h a s  been  th e  r e s u i t  of w ork  by th e  " C la s s if ic a tio n  R e se a rc h  
G roup" w hich  w as founded in 1952 and w hich c o n s is ts  of 
about a dozen ac tiv e  m e m b e rs  who m e e t in London about 
once a m onth . T h is  group , w hich  h a s  no f in a n c ia l back ing , 
no a lleg ian ce  to  any ex is tin g  System  of c la s s if ic a tio n , and 
no G overnm en ta l réco g n itio n , in c lu d es  o r  h as inc luded , such 
c la s s if ic a t io n  e x p e rts  a s  V ick e ry , F a r r a d a h e , W ells , C oates, 
M ills , Kyle and F o sk e tt. T he spécia l sc h e m e s  m ade  by 
CRG m e m b e rs  n u m b er m o re  th an  20 co v erin g  such su b jec ts  
a s  packaging , diam ond techno logy , so c ia l s c ie n c e s , éducation , 
so il  sc ie n c e , p h a rm a c e u tic a l in d u s try , m u s ic , a s tro n o m y  and 
food technology.^ The schem e w hich I now p ro p o se  to  d e sc r ib e  
in  m o re  d e ta il  w as d ev ised  by  F o sk e tt.
B e fo re  going on to  d is c u s s  th is  c la s s if ic a t io n  it 
m ight be a p p ro p r ia te  fo r  m e to  say  ju s t a  few w o rd s about 
th e  o rg a n isa tio n  fo r  w hich it  w as designed . The In te rn a tio n a l 
O ccupational Safety  and H ealth  In fo rm atio n  C en tre  (C . I. S. ), 
w as founded in  1959 by th e  I. L . O. w ith th e  co llab o ra tio n  of
 ^ It is  in te re s t in g  to  no te  th a t NATO has m ade a 
g ra h t to  th e  B r i t is h  L ib ra ry  A sso c ia tio n  to  p ré p a ré  a fa ce ted  
c la s s if ic a tio n  o v e r th e  w hole f ie ld  of know ledge.
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th e  In te rn a tio n a l S ocia l S ecu rity  A sso c ia tio n , and the 
su p p o rt of o th e r  in te rn a tio n a l and E u ro p e a n  o rg a n isa tio n s  
such  a s  th e  E u ro p e a n  Iro n -S te e l C om m unity  and W. H. O.
T he C. I. S. is s u e s  a b s t r a c ts  of the  w o rld  occu p a tio n a l 
sa fe ty  and h e a lth  l i te r a tu r e  both  on c a rd s  and in  th e  fo rm  
b u lle tin s . To date  about 6, 000 a b s t r a c ts  hâve been  
is su e d . M ost of th e s e  a b s t ra c ts  hâve em ana ted  fro m  th e  
s o -c a lle d  n a tio n a l c e n tr e s  w hich hâve b een  fo rm ed  by the 
C. L S. in  30 c o u n tr ie s . T h ese  n a tio n a l c e n tr e s  a r e  
re s p o n s ib le  fo r  p ick ing  up the  l i te r a tu r e  pu b lish ed  in  th e i r  
own co u n try  and a lso  fo r  p u b lic is in g  the C. L S. and fo r  
co lle c tin g  th e  annual su b sc rip tio n s  of U S$40. The s e rv ic e  
is  a v a ilab le  in  E n g lish , F re n c h  and G erm an , and s u b s c r ib e r s  
a re  e n ti tle d  to  re c e iv e , in  addition  to  th e  a b s t r a c ts ,  C. I . S. 
in fo rm a tio n  sh e e ts , su b jec t in d ex es and p u b lic a tio n s . A 
photocopy and m ic ro f i lm  se rv ic e  i s  a lso  av a ila b le .
The f i r s t  step  in  d ev is in g  any fa ce ted  c la s s if ic a t io n  
System  is  to  study  a  w ide ran g e  of l i t e r a tu r e  on th e  su b jec t 
and to  e n u m e ra te  the con ten t of e ach  a r t ic le  in  an a tte m p t 
to  d is c o v e r  th e  d if fe re n t a sp e c ts  of th e  p ro b lem .
A study  of the occupa tiona l sa fe ty  and h e a lth  l i te r a tu r e  
re v e a le d , fo r  ex am p le , the  fo llow ing su b je c ts ;
N o ise  réd u c tio n  on p lan ing  m ach in e s  
P e r io d ic  m e d ic a l exam ina tion  of young w o rk e rs  
D ust exp lo s ions in  g ra in  e le v a to rs  
Safe u se  of t r a c to r s  in  a g r ic u ltu re  
E m e rg e n c y  tr e a tm e n t of ac id  b u rn s  
M ethods fo r  th e  év a lu a tio n  of d u s t m a sk s .
E x am in a tio n  of th e s e  and s im i la r  su b je c ts  showed 
th a t th e  fo llow ing  fa c e ts  o c c u r;
S o u rce s  of h a z a r d s : the  th in g s  causing
d a n g e r (n o ise , m ach in es , dust, acid );
a c c id e n ts  and d is e a s e s ; th e  r e s u l ts  of 
the h a z a rd s  (exp losion , b u rn s );
m eth o d s of in v e s tig a tio n ; (equ ipm en t, 
te s t in g , d iag n o s tic  m ethods);
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p rév en tio n  and p ro te c tio n  : th e  m e an s by  w hich
th e  w o rk e r  is  p ro te c te d  (n o ise  ré d u c tio n , 
m e d ic a l t r e a tm e n t ,  m a sk s);
o rg a n isa tio n  and a d m in is tra t io n ; (p e r io d ic a l 
m e d ic a l ex am in a tio n s);
sp é c ia l c la s s e s  of w o rk e rs ;  (young p e rso n s );
in d u s tr i e s : w h e re  h a z a rd s  e x is t (a g r ic u l tu re ) .
The q u es tio n  of th e  'o rd e r  of fa c e ts  i s  one w hich 
can only be a n sw ered  by  adopting  a  p ra g m a tic  ap p ro ach . T hey 
a re  p lace d  in  w hat i s  co n s id e re d  to  be the m o s t h e lp fu l o rd e r .  
A fte r  a  g re a t  d e a l of d is c u ss io n  th e  fa c e ts  fo r  the C. 1. S. 
c la s s if ic a tio n  w e re  p lace d  in  th e  o rd e r  w hich I hâve ju s t  g iven.
A fte r  hav ing  e s ta b lish e d  th e  c a te g o r ie s , th e  n ex t s tep  
w as to  e n u m e ra te  th e i r  co n ten ts  a s  f a r  a s  p o ss ib le  and th is  
w as done w ith  th e  h e lp  of s e v e r a l  su b jec t e x p e r ts .  A to ta l 
of 3, 350 e n tr ie s  w as inc luded  in  th e  f in a lise d  éd ition  of the 
c la s s if ic a tio n  and s in ce  th a t tim e  i t  h a s  been  n e c e s s a ry  to  
add a fu r th e r  100 new  e n tr ie s .  A lm o st h a lf the to ta l  n u m b e r 
of e n tr ie s  hâve so  f a r  b een  u sed .
To co m p lé té  th e  c la s s if ic a t io n , a  l i s t  of c o u n tr ie s  
and in te rn a tio n a l o rg a n is a tio n s , and a g roup  of com m on sub­
d iv is io n s  w e re  added.
A n o ta tio n a l S ystem  invo lv ing  le t te r s  in s te a d  of 
n u m b ers  w as adop ted  and no a tte m p t w as m ade  to  show the 
h ie ra rc h y  of the  te r m s  in  a  fa c e t. B oth of the se  f a c to r s  
help  to  keep  th e  sy m b o ls  a s  b r ie f  a s  p o ss ib le . C ap ita l 
l e t t e r s  w e re  chosen  a s  fa c e t  in d ic a to r s , in  c e r ta in  c a s e s  
m o re  than  one such  c a p ita l l e t t e r  h as been  chosen  fo r  a 
sing le  fa c e t , e . g. th e  " s u b s ta n c e "  face t em ploys th e  l e t t e r s  
C, D, F  and G. T he codes th u s  p roduced  can  be co m p ared
to  se n te n c e s , each  beg inn ing  w ith  a  c a p ita l le t te r .  W h e rev e r 
p o ss ib le  th e  codes w e re  m ade p ronounceab le  by the a lte rn a te  
u se  of vow els and co n so n an ts . By doing so it  w as fe l t  th a t 
th ey  cou ld  be m e m o rise d  m o re  e a s i ly . C a re  had to  be  tak en  
of c o u rse  to  avoid  th e  in c lu s io n  of th e  la rg e  n u m b e r of w o rd s 
liab le  to  g ive offence in  any language . We hâve s in c e  d is -  
co v ered  th a t a  c e r ta in  n u m b er w e re , in  fa c t , inc luded .
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F u r th e r ,  w ithou t any co n sc io u s e ffo rt on o u r  p a r t ,  a  few  
codes w e re  found to  be p a r t ic u la r ly  a p p ro p riâ te s  fo r  exam p le , 
hydrogen  su lp h id e , a p a r t ic u la r ly  e v il-  sm e llin g  g a s  h a s  the 
code Cuss, hem p  h as  th e  code F a g ,  p h o sp h o ru s  » an  ex p lo s iv e  
C hem ical -  is  C u b a , and exp ec tan t m o th e rs  is  W ed .
A n o th e r f a i r ly  u n u su a l fe a tu re  of th is  p a r t ic u la r  sch em e 
is  th e  filin g  o r d e r  adop ted : th e  g e n e ra l t e r m s  follow  and not
p ré c é d é  th e  m o re  p a r t ic u la r  o n es . T he m o s t g e n e ra l  te r m  
of a i l  -  o ccu p a tio n a l sa fe ty  and h e a lth , h a s  th e  code Z .
One s lig h t co m p lica tio n  a r is in g  f ro m  th is  is  th a t a te r m  is  
one fa c e t , subd iv ided  by a te r m  in a  la t e r  fa c e t , i s  m o re  
sp é c if ie  th an  th e  te r m  stand ing  a lone . T hus B ik : N o ise  is
m o re  g e n e ra l th an  B ik  T fb ; N o ise : E a r  p lu g s . T h is  m ean s
th a t th e  s h o r te r  code B ik  should  be filed  a f te r  th e  lo n g e r  B ik  
Gtz. T h is  s e e m s  a b it s tra n g e  a t f i r s t  bu t in  p ra c t ic e  one 
soons g e ts  u se d  to  it.
T he C. I. S, th en , i s s u e s  a b s t r a c t  c a rd s  b e a r in g  th e  
re le v a n t c la s s if ic a t io n  code Sym bol in  th e  top  r ig h t-h a n d  
c o rn e r .  S u b s c r ib e rs  a lso  re c e iv e  a copy of the c la s s i f i ­
ca tio n  w ith  in s tru c t io n s  on how to  u se  th e  sch em e . So 
f a r  a s  I am  aw a re  th is  is ,  w ith  p e rh a p s  one excep tio n , the 
only in s ta n c e  of a fa c e te d  c la s s if ic a tio n  be in g  p u b lish ed  fo r 
e x te rn a l u se . I t m u s t be ad m itted  th a t f ro m  th is  po in t of 
v iew  the System  adopted  h a s  no t b een  e n tire ly  s a t is f a c to ry .
It i s  one th in g  fo r  a p ro fe s s io n a l in fo rm a tio n  w o rk e r  to  u s e  
a System  and to  get e x ce llen t r e s u l t s ,  i t  is  a co m p le te ly  
d if fe re n t m a t te r  to  expect an o v e rw o rk ed  sa fe ty  e n g in ee r 
o r  an in d u s tr ia l  h y g ien is t, hav ing  no know ledge of docum en­
ta tio n  p ro c e d u re  to  u se  such  a novel S ystem  w ith  e ffec t. 
f f e  is s u e  in s tru c t io n s ,  couched in  th e  s im p le s t  of t e r m s ,  
bu t n e v e r th e le s s  i t  is  obvious fro m  le t t e r s  we re c e iv e  fro m  
re a d e r s  th a t th e y  do no t u n d e rs ta n d  the se  in s tru c t io n s  o r , 
m o re  p ro b ab ly , th a t they  hâve no t tak en  th e  tro u b le  to  re a d  
them .
H aving d ev ised  th e  c la s s if ic a t io n , i t  m u s t th en  be 
decided  w hat d ev ice  m u s t be em ployed  to  t r a c e  a i l  the  docu­
m e n ts  b e a rin g  on any p a r t ic u la r  su b jee t. T h e re  a re  th re e  
a l te rn a t iv e s ,  one is  to  p roduce  fo r  e ach  i te m  a s  m any  c a rd s  
a s  th e r e  a r e  f a c e ts  and to  f i le  one u n d e r  each  e n try . In 
o th e r  w o rd s a docum ent on, say , th e  lo s s  of h e a r in g  re s u ltin g  
f ro m  th e  n o ise  of c i r c u la r  saw s , w ould be  f ile d  u n d e r  n o is e ,
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u n d e r c i r c u la r  saw s and u n d e r d e a fn e ss . A v e ry  re c e n t 
p a p e r  by F o s k e t t1 en title d  "R o ta ted  In d ex es"  d e s c r ib e s  such  
a  S ystem .
A n o th e r a lte rn a t iv e  i s  to  u se  i t  a s  one d o es w ith 
the  U. D. C . ,  once aga in  ig n o rin g  th e  fixed  o rd e r  of te r m s  
and allow ing f r e e  co - o rd in a tio n  of te r m s  in  any o rd e r  con- 
s id e re d  re a s o n a b le  and p o ss ib ly  u se fu l fo r  r e tr ie v a L
The th i rd  a lte rn a t iv e  and th e  one adopted by  the 
C. I. S . , i s  to  m ake a s ing le  e n try  only in  the  c la s s if ie d  
ca ta logue . O bviously the co lle c tio n  of c la s s if ie d  a b s t ra c t  
c a rd s  m u s t be supp lem en ted  by som e d ev ice  to  enable 
a c c e s s  to  be  m ade to  a g iven t e r m  a t e v e ry  po in t a t w hich 
it  a p p e a rs , r e g a r d le s s  of con tex t. T h is  i s  ach ieved  by 
th e  w ell-know n chain  indexing  te ch n iq u es  in  w hich the te r m s  
re p re s e n te d  by th e  c la s s if ic a tio n  Sym bol a r e  c ited  in  the 
r e v e r s e  o rd e r ,  in  o rd e r  to  p ro v id e  th e  b a s ic  index  e n try  
to  the fu ll c la s s  Symbol fo r  a  d ocum en t, and th e r e a f te r  
m ak ing  ad d itio n a l e n tr ie s  by the p ro c e s s  of d e le tin g  one 
te r m  a t a tim e  fro m  th e  beg inn ing  of th e  e n try  and s im ila r ly  
d e le tin g  th e  co rre sp o n d in g  n o ta tio n a l e lem en t a t the  end of 
the c la s s  Sym bol. T h is  p ro c e s s  can  p e rh a p s  b e s t  be 
d e sc r ib e d  by tak in g  th e  fo llow ing  exam ple  of C .L S . 254- 
1962 in  w hich the n e c e s s a ry  index ing  s te p s  a re  shown.
It is  év iden t th a t a i l  in fo rm a tio n  on v ib ra tio n s  w ill 
be co llec ted  a t B ic  in th e  c la s s if ie d  ca ta logue . O th e r te r m s  
w hich a r e  r e p re s e n te d  by la t e r  n o ta tio n a l é lé m e n ts , e . g. 
"p n eu m atic  pow er to o ls"  -  H naz a r e  shown to  e x is t in  th is  
con tex t by th e  chain  index  e n try  3.
In a il  o th e r c a s e s  w h e re  "p n eu m atic  p o w er to o ls"  
a p p e a rs , chain  index e n tr ie s  show th e  co n tex ts  and a i l  the 
d is tr ib u te d  re la t iv e s  a re  th u s g a th e re d  u n d e r  "p o w e r-to o ls , 
pn eu m atic  in th e  chain  index” : e . g.
P o w er to o ls ,  p n e u m a tic : Hnaz
; D ust : Gtz H naz
; N oise : B ik  H naz
: V ib ra tio n  t B ic  Hnaz
R ota ted  in d ex es . F o s k e t t ,  D. J . ,  J o u rn a l of D ocum en­
ta tio n , 1 8 ,(4 ) , 188-189. (1962)
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I t w ill b e  obvious th a t ,  a s  m o re  and m o re  docum en ts a re  
c la s s if ie d , fe w e r and fe w e r new ch a in -in d ex  e n tr ie s  w ill 
be re q u ire d . A bout 6, 000 d o cum en ts  hâve so  f a r  been  
c la s s if ie d  and only about one new  index e n try  p e r  tw o 
docum en ts is  now re q u ire d .
The n u m b e r of ru le s  and sp é c ia l d ev ice s  hâve 
been  r e s t r i c te d  to  a m in im um  fo r  th e  sake  of s im p lic ity .
A few a re  w orthy  of no te .
1. The w ord ing  fo r any p a r t ic u la r  index  te r m  
alw ays re m a in s  th e  sam e , c r o s s - r e f e r e n c e  e n tr ie s  
a re  included  w h e re  n e c e s s a ry .
2. W here a  docum ent d e a ls  w ith tw o o r  th re e  
u n re la te d  su b je c ts  then  th e  a b s t ra c t  c a rd  i s  is su e d  tw ice
o r  th r ic e  a s  n e c e s s a ry  and each  su b jec t d ea lt w ith  s e p a ra te ly .
3. The a lp h a b e tic a l o rd e r  of the fa c e t te r m s  in 
a c la s s if ic a tio n  e n try  m ay  o cca s io n a lly  be b ro k en  when 
fo r exam ple  a sa fe ty  p ré c a u tio n  b eco m es a h a z a rd , e. g. 
when a d u st c o lle c to r  exp lodes o r when a  s o -c a lle d  h a z a rd  
a c ts  in  a sa fe ty  çap ac ity .
4 . In  c a s e s ,  such  a s  n o ise  su p p re ss io n , fo r  w hich 
th e re  i s  a te r m  in  th e  sa fe ty  e n g in ee rin g  fa c e t, it  m u s t 
alw ays be re m e m b e re d  to  inc lude  the  e a r l ie r  te r m  no ise  
fro m  the " h a z a rd s "  fa c e t , how ever obvious th is  m ay  be .
In conc lu s ion , I should ju s t like  to  say  th a t I do 
not p ré te n d  th a t th is  c la s s if ic a t io n  is  p e rfe c t and in  th e  lig h t 
of e x p é rien ce  th e r e  a r e  a n u m b er of im p ro v e m e n ts  w hich 
could be  su g g es ted , bu t I should lik e  to  r e i te r a te  w hat I 
sa id  e a r l i e r  about th is  m ethod . It i s  adap tab le  and i t  is  
flex ib le  and i t  b r in g s  to g e th e r  th o se  su b jec ts  w hich a r e  
re la te d  in  th e  l i t e r a tu r e .  T h is  i s  w hat a s e a r c h e r  r e q u i r e s ,  
b e c a u se  no su b jec t e x is ts  in iso la tio n . A fa c e te d  c la s s if i ­
ca tion  h as b een  d e sc r ib e d  as  a v e ry  re f in ed  fo rm  of 
" th é s a u ru s "  and w e a r e  h e a rin g  m o re  and m o re  th e s e  days 
on th e  u se  of " th e s a u r i"  in  bcrth m ach ine  s e a rc h in g  and keyw ord  
indexing.
SYSTEM E DES M O TS-CLES
p a r  F . P é l i s s i e r  
IBM - S w itzerland
I. In tro d u c tio n  -  L a  v ie  d 'un  docum ent dans une b ib lio thèque
Nul n 'ig n o re  l 'u rg e n te  n é c e s s ité  de l 'a m é lio ra t io n  du tr a v a i l  
dans le s  b ib lio th èq u es , le s  c e n tr e s  de d o cu m en ta tio n s , le s  s e r ­
v ic e s  de c la s s e m e n t des b re v e ts ,  dans to u s  le s  o rg a n ism e s  dont 
la  m is s io n  e s t de r e c u e i l l i r  e t dé re n d re  fac ilem en t exp lo itab le  u l té ­
r ie u re m e n t le  vo lum e d 'in fo rm a tio n  q u 'i l s  re ç o iv e n t.
P o u r  s i tu e r  le  p ro b lè m e , sc h é m a tiso n s  la  v ie  d 'u n  docum ent 
dans un  te l  c e n tre . (P lanche I).
N ous pouvons d is tin g u e r  deux c h a în e s  d 'o p é ra tio n s  d is t in c te s .
L a  chaîne  d 'e n tr é e  co rre sp o n d  à l 'a r r iv é e  du docum en t. Ce 
docum ent do it ê tr e  sé le c tio n n é , c 'e s t - à - d i r e  q u 'un  an a ly s te  d e v ra  ju g e r  
s ' i l  c o rre sp o n d  à la  b ra n c h e  techn ique  du c e n tre . S i ou i, une ana ly se  
d e v ra  en  ê t r e  fa ite  p o u r en d ég ag er le  su je t e t un ré s u m é  s e r a  g én é­
ra le m e n t effec tué  p o u r ê tr e  d iffusé dans un s e rv ic e  d 'a b s t ra c ts .
E n su ite  un indexage  du docum ent, indexage p lus ou m o in s é la ­
b o ré , p e rm e t t r a  de c la s s e r  ce  docum ent to u t en c o n se rv a n t s a  
ré f é re n c e  dans un f ic h ie r , ta n d is  qu 'une  p re m iè re  d iffusion  du 
t i t r e  ou du ré s u m é  p e rm e t t r a  d 'in fo rm e r  c e r ta in s  s e r v ic e s ,  jugés 
à  p r io r i  in té r e s s é s  p a r  ce  docum ent, de son a r r iv é e  au c e n tre .
L a  seconde  ch a în e , re c h e rc h e  d 'u n  docum ent, v is e  à s a t i s ­
fa ire  une dem ande d 'in fo rm a tio n s . L a  dem ande e s t  lu e  p a r  un  docu­
m e n ta lis te , an a ly sée  en fonction  de c e r ta in s  c r i t è r e s  e t le s  d o cu ­
m en te  rép o n d an t à  c e tte  dem ande son t r e c h e rc h é s  dans le  f ic h ie r  
de la  b ib lio thèque en  u ti l is a n t le  sy s tè m e  d 'indexage  adop té . E nfin  
le  dem an d eu r e s t in fo rm é , so it qu 'on  lu i  r e m e tte  une l i s t e  de 
t i t r e s ,  s o i t  qu 'on  lu i fo u rn is s e  des a b s t r a c ts ,  d e s -m ic ro f ilm s  ou 
le s  docum en ts eu x -m ê m e s  é v en tu e llem en t.
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D ans le  c a d re  de ce t exposé  nous ne nous a t ta rd e ro n s  p as 
aux p ro b lè m e s  so u lev és p a r  le s  p o in ts  a l / ,  n é c e s s ité  de le c te u r s  
co m p é ten ts , cl/, p e r te  d 'in fo rm a tio n s  due au ré s u m é , e l / ,  d if­
fusion  à to u s le s  in té r e s s é s  et S eux se u ls  des pu b lica tio n s 
ju g ées  u ti le s ; de m êm e nous ne nous p en ch ero n s  p as s u r  d 2 /, 
s o r t ie  des docum ents sous la  fo rm e  la  p lu s  s a t is fa is a n te .
N ous a llo n s v o ir  s im p lem en t com m en t l 'a n a ly s e  et l'in d ex ag e  
dans la  chaîne  de re c h e rc h e  pu is la  ré d a c tio n  d 'une dem ande et 
la  sé le c tio n  des docum ents peuvent tr o u v e r  une so lu tion  h e u re u se  
g râ c e  à l 'in tro d u c tio n  de la  notion  de m o t-c lé .
II. L 'id é e  de m o t-c lé
P re n o n s  un an a ly s te  supposé  com péten t et o b jec tif  et 
p la ç o n s - le  en face d 'un  tex te  tech n iq u e . I l p o u r r a  h ab itu e llem en t 
d ég ag er de l 'e n s e m b le  des p h ra s e s  que fo rm e  le  te x te  c e r ta in e s  
no tions fon d am en ta le s , c e r ta in e s  p h ra s e s  S haut n iveau  de s ig n i­
fica tio n , à l 'a id e  de c r i tè r e s  p lu s ou m oins in s tin c tifs , fonction  
de la  c o n n a is san ce  q u 'il  a du su je t t r a i t é ,  de la  fréq u en ce  p lu s ou 
m oins g rande de re to u r  des m êm es  no tio n s.
Ce p ro c e s s u s  e s t év idem m en t a u to m a tisab le  à condition  
de d is p o se r  d 'un  su p p o rt du te x te  l i s ib le  p a r  une m ach ine  e t en 
re m p la ç a n t le s  c r i t è r e s  de ju g em en t p a r  la  s im u la tio n  d 'une  c e r ­
ta in e  c o m p réh en sio n . L es  p ro b lè m e s  p o sé s  p a r  c e tte  re c h e rc h e  
s e ro n t é tu d iés  to u t à l 'h e u r e ,  a in s i que le s  d ifficu lté s  dues aux 
e ffe ts  de synonym ie , d 'hom onym ie  e t de p é r ip h ra s e .
Quoi q u 'il  en so it, on devine la  su ite  : on p o u r r a  fa ire  un 
in v e n ta ire  des m o ts  le s  p lu s  s ig n if ic a tifs  du tex te  à p a r t i r  de 
c e tte  idée de notion  fondam enta le .
L a  l i s t e  de m o ts  a in s i a s s o c ié s  à un docum ent e s t une l i s te  
de m o ts -c lé s .  C ette  l i s te  r e p ré s e n te  la  tra d u c tio n  du tex te  o r i ­
g inal en une langue é lé m e n ta ire , dépourvue de syn taxe , m a is  à 
g rande  d en s ité  d 'in fo rm a tio n .
Au fu r e t à m e s u re  que des docum en ts a r r iv a n t au c e n tre  
son t a in s i an a ly sé s , un d ic tio n n a ire  de m o ts -c lé s  se  fo rm e  ;
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re le v a n t un  m ot s ig n if ic a tif  dans un te x te  l 'a n a ly s te  r e g a r d e r a  s i  
ce  m ot ou un synonym e fig u re  d é jà  dans la  l i s te ,  le  d ic tio n n a ire  
des m o ts -c lé s  p ré c é d e m m e n t re c e n s é s ;  s i  oui i l  f e r a  s im p le ­
m en t f ig u re r  ce  m ot dans la  collection de m o ts  id e n tif ic a tifs  du 
docum ent; sinon  i l  a jo u te ra  ég a le m en t ce  nouveau m ot au d i c ­
tio n n a ire .
C ette  an a ly se  d 'u n  te x te  et s a  tra d u c tio n  en une l i s te  de 
m o ts -c lé s  p eu t en p re m iè r e  app roche  se  l im i te r  à  l 'a n a ly s e  du 
t i t r e  du docum ent. Il e s t  b ien  év iden t que c e tte  r e s t r i c t io n  so u s -  
en tend  que le  t i t r e  ex p lic ite  c o rre c te m e n t le  con tenu  du docum ent, 
en co n stitu e  dé jà  une e x tra c tio n  des no tions le s  p lu s fo n d am en ta le s . 
Suivant un exem ple  c la s s iq u e , un t i t r e  te l  que "V ite , to u jo u rs  p lu s  
v ite "  e s t ab so lu m en t v ide de sen s  et peu t se  r é f é r e r  a u s s i  b ien  
à  un a r t ic le  s u r  le s  c a lc u la te u r s  é le c tro n iq u e s , q u 'à  un a r t ic le  
s u r  le s  p e r fo rm a n c e s  des avions su p e rso n iq u e s  ou en co re  à un 
c o m m e n ta ire  d ith y ram b iq u e  s u r  le s  p ro u e s s e s  des c o u re u rs  du 
T o u r de F ra n c e .
E n ex c lu an t ce  c a s  p a r t ic u l ie r ,  ce  qu i e s t l ic i te ,  c a r  la  
p lu p a r t des a u te u rs  c h e rc h e n t à donner a c tu e llem en t un  po ids a u s s i  
é levé  que p o s s ib le  aux t i t r e s  de le u r s  p u b lica tio n s , i l  e s t  év iden t 
que la  l i s t e  des m o ts - c lé s  t i r é s  du t i t r e  d 'un  a r t ic le  p o u r r a  en 
c o n s t itu e r  une p re m iè r e  re p ré s e n ta t io n .
L a p lanche  II m o n tre  quelques ex em p les  de t i t r e s  r e c u e i l l is  
dans une re v u e  a é ro n au tiq u e . L e p re m ie r  t i t r e  c o m p o rte  le  
c a s  de deux m o ts  synonym es, un s e u l d e v ra  f ig u re r  au d ic tio n ­
n a ire ;  le  seco n d  nous m o n tre  la  n é c e s s ité  d 'a c c e p te r  des m ots 
co m p o sés e t c o m p o rte  un m ot de poids fa ib le , ra p p o r t ,  à é lim in e ra  
le  tr o is iè m e  fa it a p p a ra î t r e  un m o t-c lé  tech n iq u e  B e l l - 206 et un 
m o t, o b se rv a tio n , qui a  un po ids dans le  con tex te  a é ro n au tiq u e  et 
do it ê tr e  re te n u  a lo r s  que le  m ot " r a p p o r t"  a é té  é lim in é ; le  
q u a tr iè m e  t i t r e  en fin  e s t un bon exem ple  de t i t r e  à po ids nu l, i l  
co n ce rn e  en  fa it  "un c r i  d 'a la r m e "  s u r  l 'u rg e n te  n é c e s s ité  de 
p la n if ie r  le s  fu tu re s  p ro d u c tio n s  des u s in e s  a é ro n au tiq u es  f r a n ­
ç a is e s .
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III. L a  re c h e rc h e  d es m o ts -c lé s
L e s  ex em p les  p ré c é d e n ts  p e rm e tte n t d 'a p p ré h e n d e r  des p ro b lè m e s  
qui vont se  p o s e r  dans la  r e c h e rc h e  des m o ts -c lé s  d 'u n  docum ent.
L e c r i t è r e  de fréquence., le s  m o ts -c lé s  son t le s  m o ts  
le s  p lus ré p é té s ,  e s t  un bon c r i tè r e ,  sous r é s e r v e  d 'é l im in e r  le s  
m o ts  com m uns de lia is o n  ayant une g rande fréq u en ce  e t une c e r ­
ta in e  im p o rta n c e  syn tax ique  m a is  dépourvus de po ids tech n iq u e .
R esten t le s  d ifficu lté s  c r é é e s  p a r  le s  synonym es et l e s  p é r ip h ra s e s ,  
p a r  l 'a b s e n c e  de syn taxe , p a r  l 'a b s e n c e  de ponc tua tion .
L e s  synonym es e t p é r ip h ra s e s  son t beaucoup p lu s gênan ts  en 
langue f ra n ç a is e  q u 'en  an g la is . E n effe t, le  sc ien tif iq u e  an g lo -sax o n  
s e  souc ie  peu de la  ré p é t it io n  p lu s  ou m oins a g ré a b le  à l 'o r e i l l e  d 'un  
m êm e m ot s i  ce  m ot là  r e m p li t  p a rfa ite m e n t son rô le ,  a lo r s  que le  
f r a n ç a is  c o n s a c re ra  to u jo u rs  une g ran d e  p a r t ie  de son a tten tio n  à 
é v ite r  to u te  ré p é t it io n  q u itte  à r e c o u r i r  aux synonym es, v o ire  à 
la  p é r ip h ra s e .
L a  d ifficu lté  in tro d u ite  p a r  la  synonym ie e s t  le v é e  com m e 
nous l 'a v o n s  vu p a r  la  c ré a t io n  d 'u n  d ic tio n n a ire  é ta b li et co n su lté  
dans la  r e c h e rc h e  m an u e lle . E n  re c h e rc h e  au tom atique  p a r  u t i l i ­
sa tio n  de la  fréq u en ce , l a  c o n su lta tio n  d 'un  d ic tio n n a ire  de synonym es 
do it p a r  co n tre  ê tr e  é c a r té  p a r  su ite  d es g lis se m e n ts  de se n s  qui 
se  p ro d u ise n t et c e c i exp lique le  r e t a r d  à  l 'a u to m a tis a t io n  de ce 
p ro c e s s u s  p o u r le s  p u b lica tio n s  f r a n ç a is e s .
L 'a b se n c e  de syn taxe  e s t m o ins gênante qu 'on  ne le  p en se ; 
en ra is o n  de la  red o n d an ce  du lan g ag e  e t de la  n a tu re  des m o ts -c lé s ,  
une su ite  de te l s  m o ts  p e rm e t de d é fin ir  un docum ent san s  am bigu ité  
p a ra ly sa n te . A la  l im ite , se u ls  des docum ents su p e r f lu s  p o u rro n t 
a p p a ra î tr e  en ré p o n se  à une dem ande p a r  su ite  de l 'a b s e n c e  de 
syn taxe .
Q uant à l 'a b s e n c e  de p o n d éra tio n , e lle  e s t p lu s u ti le  que gênante 
c a r  l 'im p o r ta n c e  d 'u n  m o t p a r  r a p p o r t  à  un a u tre  e s t  une a p p ré c ia ­
tio n  su b jec tiv e  e t un c h e rc h e u r  p o u r r a i t  c o n s id é re r  com m e e s s e n tie l  
un m ot id en tif ié  com m e se c o n d a ire  p a r  l 'a n a ly s te .
E n  d é fin itiv e , l a  r e c h e rc h e  des m o ts -c lé s  dans un tex te  e s t 
un p ro h lèm e  qui e s t  p o ss ib le  m an u e llem en t et qui e s t  e n c o re , sous
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r é s e r v e  de quelques d ifficu lté s , ju s tic ia b le  d 'u n e  au to m a tisa tio n .
P o u r  f ix e r  le s  id é e s , donnons quelques r é s u l ta t s  d 'une  
étude r é a l is é e  p a r  la  C om pagnie S ain t-G obain  en  c o lla b o ra tio n  
avec IBM  F ra n c e  s u r  une s é r ie  de do cu m en ts , a r t ic l e s  de re v u e s , 
b re v e ts ,  o u v rag es  te ch n iq u es , re te n u s  lo r s  du d ép o u illem en t 
de la  l i t t é r a tu r e  à c o n s e rv e r  au s e rv ic e  de  docum en ta tion  
de c e tte  so c ié té .
D es o b se rv a tio n s  e ffec tu ée s  s u r  le s  2. 623 p r e m ie r s  b o r ­
d e re a u x  de m o ts - c lé s  ont p e rm is  d 'é ta b l i r  l a  c o u rb e  de d is tr ib u ­
tio n  du n o m b re  de m o ts -c lé s  u t i l i s é s  p o u r l 'a n a ly s e  d 'un  docum ent, 
an a ly se  e ffec tu ée  à  p a r t i r  d 'u n  ré s u m é  effec tué  p a r  le  s e rv ic e  
d 'a b s t r a c ts ;  c e tte  co u rb e  m o n tre  que p o u r 80 p o u r c en t des docu ­
m en ts  i l  a  é té  u t i l i s é  e n tre  3 et 11 m o ts - c lé s ,  la  m oyenne é tan t 
de 8 e t le  n o m b re  le  p lu s  é lev é  de m o ts -c lé s  p o u r un  docum ent 
ayan t é té  de 36.
C es n o m b re s  ne son t donc n u llem en t p ro h ib it if s . D 'a u tre  
p a r t ,  le  n o m b re  de m o ts -c lé s  devant f ig u re r  au d ic tio n n a ire  n 'a u g ­
m en te  p a s  p ro p o r tio n n e lle m e n t au n o m b re  de d o cu m en ts , m a is  
su it  une co u rb e  d 'a l lu r e  asy m p to tiq u e  : au début de l 'é t a b l i s s e ­
m en t du d ic tio n n a ire  to u s le s  m o ts - c lé s  son t nouveaux m a is  p r o ­
g re s s iv e m e n t un nouveau docum ent ap p o rte  de m o ins en m o ins de 
m o ts  non c la s s é s  p ré c é d e m m e n t.
Ce qu i p ré c è d e  m o n tre  que l 'u t i l is a t io n  d e s  m o ts -c lé s  
p o u r id e n tif ie r  d es  docum ents e s t p ra tiq u e m e n t r é a l is a b le .  N ous 
a llo n s  a lo r s  a f fe c te r  à chaque docum ent un  n u m éro  de re p é ra g e  
p lu s  ou m o ins com plexe  (s im p le  n u m éro  de f ic h ie r  e t de ray o n  ou 
b ien  n u m éro  p lu s  é la b o ré  co m p o rtan t une su ite  d 'in fo rm a tio n s , 
a u te u r , t i t r e ,  année , n o m b re  de p ag es) et une l i s t e  de m o ts -c lé s  
r e p ré s e n ta t iv e  du con tenu  du docum ent.
L e  f ic h ie r  ré s u m a n t la  b ib lio thèque  s e r a  a lo r s  une m a tr ic e  
(P lanche  III) dont chaque colonne e s t  r e la tiv e  â  un m o t-c lé  et 
chaque lig n e  à un n um éro  de d ocum en t. C ette  m a tr ic e  e s t  une r e ­
p ré s e n ta t io n  th é o r iq u e  du fic h ie r ; e lle  n 'e s t  p a s  d ir e c te m e n t u t i l i ­
sa b le  c a r  e lle  e s t  tro p  c re u s e . E n  re v a n c h e , un découpage p a r  ligne  
de c e tte  m a tr ic e  c o r r e s p o n d ra  à  une re p ré s e n ta t io n  syn th é tiq u e  de 
la  m a tr ic e ,  chaque nouveau docum ent donnant l ie u  à une nouvelle  
lig n e , ta n d is  q u 'u n  découpage en co lonne c o r r e s p o n d ra  à une r e p r é ­
se n ta tio n  an a ly tiq u e , le  n u m éro  de chaque nouveau  docum ent é tan t
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in s c r i t  dans chaque colonne c o rre sp o n d a n t aux m o ts -c lé s  de 
ce docum ent.
IV . A pp lica tion  au tr a ite m e n t d 'une  dem ande
P la ç o n s -n o u s  a lo r s  dans la  ch a în e  de re c h e rc h e  e t co n ­
s id é ro n s  s im p lem en t ic i  le  c la s s e m e n t ana ly tique .
Si la  dem ande e s t ré d ig é e  dans la  m êm e langue de docu ­
m en ta tio n  que le  f ic h ie r , c 'e s t - à - d i r e  s i  le  d em andeu r ou un 
d o cu m en ta lis te  in te rm é d ia i re  l 'a  r é s u m é e  en  une su ite  de m o ts -c lé s  
p u isé s  dans le  d ic tio n n a ire , le  p ro b lè m e  de la  r e c h e rc h e  des 
docum ents c o rre sp o n d a n t à  la  dem ande e s t  th é o r iq u e m e n t ré s o lu .
Il su f f ira  de p re n d re  le s  e n se m b le s  de n u m éro s  de docum ents 
c o rre sp o n d a n t à chaque m o t-c lé  de la  dem ande e t d 'e n  r é a l i s e r  
l 'in te r s e c t io n ,  c 'e s t - à - d i r e  de ne c o n s e rv e r  com m e ré p o n se  que 
le s  n u m éro s  de docum ents fig u ran t s im u ltan ém en t dans chacun  de 
c e s  e n se m b le s .
Ce p ro c e s s u s  e s t sc h é m a tis é  avec la  p lanche IV où une d e ­
m ande c o rre sp o n d a it aux t r o is  m o ts - c lé s  A, B e t JE. L es  l i s te s  
c o rre sp o n d a n te s  dans la  c la s s if ic a t io n  analy tique  ont é té  e x tr a ite s ,  
pu is p a r  des o p é ra tio n s  de c o m p a ra iso n , l 'o p é ra tio n  d 'in te rs e c t io n  
a é té  exécu tée  et le s  n u m éro s  des docum en ts sé le c tio n n é s  ont 
é té  r e m is  au d em an d eu r.
C 'e s t  ic i  q u 'a p p a ra ft une au to m a tisa tio n  de la  r e c h e rc h e .
L e f ic h ie r  et la  dem ande peuven t ê t r e  d isp o n ib les  sous fo rm e  
de c a r te s  p e r fo ré e s  ou d 'e n re g is tr e m e n ts  s u r  bandes ou d isques 
m ag n étiq u es ce qui ren d  im m éd ia te  l 'u t i l is a t io n  d es m ach in es 
é le c tro m é c a n iq u e s  c la s s iq u e s  e t d es c a lc u la te u r s  é le c tro n iq u e s .
G râce  à la  ra p id ité  e t à  la  s o u p le s se  d 'em p lo i de ce m a té r ie l  
le  sch ém a  é lé m e n ta ire  de dem ande qu i a é té  exposé peu t ê t r e  r e m ­
p lacé  p a r  des dem andes à p lu s ie u rs  n iveaux , fa isa n t in te rv e n ir  un 
nom bre  de m o ts -c lé s  v a r ia b le s , c la s s é s  p a r  o rd re  d 'im p o rta n c e .
D es dem andes de ty p es  d if fé re n ts  son t ég a le m en t p o ss ib le s  : 
in te rs e c tio n  s im p le  re m p la c é e  ap r  l 'i n te r s e c t io n  avec le  co m p lé ­
m en t, réu n io n , réu n io n  des co m p lém en ts .
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E n outre., s i  l 'o n  d isp o se  ég a le m en t d 'u n  f ic h ie r  b ib l io ­
g raph ique  s u r  c a r t e  ou s u r  bande m ag n étiq u e , voire, d 'e n r e ­
g is tre m e n ts  d 'a b s t r a c ts ,  à  p a r t i r  des n u m é ro s  e x tr a i t s ,  i l  s e r a  
p o ss ib le  de fo u rn ir  au to m atiq u em en t au d em an d eu r la  ré p o n s e  à 
s a  q u es tio n  sa n s  aucune in te rv e n tio n  m an u e lle  su p p lé m e n ta ire .
N ous p o u rro n s  donc c o n c lu re  en re m a rq u a n t que, o u tre  
s a  p u is sa n c e  in tr in sè q u e , la  m éthode de c la s s if ic a t io n  p a r  
m o ts - c lé s  e s t a is é m e n t ju s tif ia b le  d 'une  au to m a tisa tio n  a is é e  
e t d 'e x te n s io n  a s s e z  re m a rq u a b le . De n o m b re u se s  ap p lica tio n s  
p ra tiq u e s  ont d é jà  é té  r é a l is é e s  s u r  son p rin c ip e ; à  p a r t i r  de 
son  idée  de b a se  d es v e rs io n s  p lu s  évo luées ta n t s u r  le  p lan  
th é o r iq u e  que s u r  le  p lan  de l 'a u to m a tis a t io n  v e r ro n t c e r ta in e m e n t 
le  jo u r . P o u r  au jo u rd 'h u i e lle  co n s titu e  l 'u n  des p lu s  so lid e s  p i l ie r s  
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by G. K.  T hom pson
In te rn a tio n a l In s titu te  fo r  L ab o u r S tud ies
In d is c u s s in g  the  C ran fie ld  R e se a rc h  P r o je c t  we a re  
going to  d e a l w ith  in fo rm a tio n  r e t r i e v a l  S y stem s. An 
in fo rm a tio n  r e t r i e v a l  S ystem  is  the com plé té  o rg a n isa tio n  
fo r  o b ta in ing , s to r in g  and m ak ing  av a ila b le  in fo rm a tio n .
T h is  i s ,  of course*  th e  d éfin ition  of a  conven tiona l l ib r a r y ,  
bu t an I. R . S ystem  m ay  hâve e x tra  f a c i l i t ie s ,  su ch  a s  
s ta ff  m e m b e rs  c ap ab le  of ev a lu a tin g  in fo rm a tio n  b e fo re  i t  
i s  p a s s e d  to  th e  u s e r .  An L R. S ystem  w ould a ls o  be 
ex p ec ted  to  hâve an index  to  a i l  th e  ite m s  w hich i t  s to r e s .
T h is  index  m ay  be in  the  fo rm  of a c a rd  ca ta lo g u e , a  s e t 
of som e s o r t  of punched c a rd s , a  se t of m ag n e tic  ta p e s  o r  
any o th e r  conven ien t fo rm  of equ ipm en t.
T he a rra n g e m e n t of th is  index  w ill dépend  upon th e  
D ESC R IPTO R  LANGUAGE, and to d ay  we hâve b een  ta lk in g  
about fo u r  ty p e s  of d e s c r ip to r  la n g u a g e s : th e  U. D. C . ,
a lp h a b e tic a l su b je c t h ead in g s , a fa c e t  c la s s if ic a t io n  and th e  
keyw ords System .
T he s u c c e s s  o r  fa i lu re  of any in fo rm a tio n  r e t r ie v a l  
S ystem  dépends to  a v e ry  g re a t  ex ten t on i t s  index . T hat 
i s  why we a r e  so  co n ce rn ed  w ith  th e  p ro b lem  of index ing  -  
index ing  w hich is  done by  sp e c ia lly  t r a in e d  p eo p le . A s 
we a i l  know th e r e  a r e  d if fe re n t w ays of index ing  a docum en t. 
C O N C EPT INDEXING is  th e  in te lle c tu a l p ro c e s s  of d ec id ing  
w hich co n cep ts  in  a  p a r t ic u la r  docum ent sh a ll b e  in c luded  in 
th e  in d ex . I  w ould like  to  e m p h a s ise  th e  id e a  IN T E L L E C T U A L  
PROCESS. Y ou m u s t d éc idé  w hat in fo rm a tio n  in  a  g iven
docum ent i s  w o rth  index ing . T h is  is  a g re a t  re s p o n s ib i li ty  
and re q u i r e s  c o n s id é ra b le  judgm en t, b e cau se  if  you index  t r a s h  - 
then  t r a s h  is  w hat you w ill get b ack  out of th e  S ystem  w hen 
you u se  it i
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EXHAUSTIVE INDEXING i s  th e  p ro v is io n  in  an  L E , 
S ystem  of an  e n try  fo r  each  in d iv id u a l u n it of in fo rm atio n  
w hich  i s  cap ab le  of s tan d in g  a lone  -  th a t  i s  to  say , a  v a lid  
p iè c e  of know ledge w h e th e r i t  i s  is o ia te d  by  i t s e l f  o r  in  the 
con tex t of th e  docum ent in  w hich i t  i s  found.
S PE C IFIC  INDEXING i s  th e  p ro v is io n  of a  head ing  
w hich  by  d éfin ition  o r  u sa g e  i s  c o -e x te n s iv e  w ith  th e  su b jec t 
of th e  un it, o f in fo rm a tio n  b e in g  indexed  -  th i s  i s  w hat we 
l lb r a r i a n s  do w hen we a s s ig n  su b je c t h ead in g s .
SYNTACTIC INDEXING im p lie s  th e  u s e  of head ings 
w hich d isp lay  th e  re la tio n sh ip  b e tw een  the v a r io u s  é lé m e n ts . 
F o r  ex am p le , in  keyw ord index ing  you m igh t hâve tw o con­
c e p ts  TECHNICAL ASSISTANCE and A FRICA . In  sy n tac tic  
index ing  you w ould ind ica te  th e  a d v e rb ia l re la tio n sh ip  
T ech n ica l A ss is ta n c e  -  w h ere?  in  A fric a . T h is  could 
be c a r r ie d  on even fu r th e r ,  of c o u rs e , T ec h n ic a l A ss is ta n c e  
-  w h e re?  in  A fr ic a ; supp lied  by  w hom ? The In te r ­
n a tio n a l L ab o u r O ffice, and so  on.
A nd l a s t  bu t no t le a s t  we hâve  W EIGHTED INDEXING 
w hich is  the  p ro v is io n  of an  in d ica tio n  of th e  r e la tiv e  im p o r­
ta n c e  of an index ing  te r m  in  th e  con tex t of th e  docum ent 
indexed .
We hâve ra p id ly  looked  a t  th e  d if fe re n t k inds of 
index ing  th a t  can  be done, now l e t 's  tu m  to  th e  o p e ra tio n s  
involved  in  p re p a r in g  an index .
(1) F i r s t  of a i l  we m u s t a s s e s s  th e  su b jec t 
m a t te r  of the docum en t in  re la tio n sh ip  
to  the  r e q u ire m e n ts  o f o u r u s e r s  -  we 
m u s t d éc idé  w hat su b je c ts  to  in c lu d e .
T h is  we hâve defined  a s  C O N C EPT index­
in g  and i s  an in te lle e tu a l  p ro c e s s ,
(2) T hen  we m u s t t r a n s la t e  th e s e  su b jec t 
con cep ts  in to  a  d e s c r ip to r  language ,
su ch a s  U. D. C . ,  o r  any o th e r . T h is  
" t r a n s la t io n ” job i s  a  c lé r ic a l  ta sk .
(3) F in a l ly  we m u s t pu t th e  index ing  d e c is io n s  
in to  a p h y s ic a l index . T h is  m ay  involve 
f ilin g  ca ta logue  c a rd s  in  a d ra w e r , punching 
som e s o r t  of h o le s  in  c a rd s  o r  re c o rd in g  
in fo rm a tio n  on ta p e . O nce aga in  i t  i s  a  
c lé r ic a l  o p e ra tio n .
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We go th rough  a s im i la r  p ro c e s s  w hen som eone 
co rnes in  and a s k s  fo r  in fo rm a tio n :
(1) We m ake a  concep t a n a ly s is  of th e  qu estio n  
and décidé  how to  s e a rc h  fo r  th e  needed  
in fo rm a tio n  -  once ag a in , an in te lle c tu a l 
p ro c e s s .
(2) T hen  th e  s e a rc h  con cep ts  a re  t r a n s la te d  
in to  a  d e s c r ip to r  language  -  a  c lé r ic a l  
ta s k .
(3) And fin a lly  we o p e ra te  the p h y s ic a l m ech a - 
n is m  of th e  index , w hich i s  a lso  a c lé r ic a l  
ta s k .
L e t 's  look a t w hat happens when w e do e a r r y  out a 
s e a r c h  in  th e  index . One of th r e e  th in g s w ill tak e  p la c e ;
(1) No re f e re n c e s  a r e  found w hich a r e  of v a lu e .
(2) A t le a s t  one of the  re f e re n c e s  p a r t ia l ly  
m e e ts  the  re q u ire m e n ts .
(3) A su ffic ien t n u m b er of r e f e r e n c e s  a re  
r e t r ie v e d  (one o r  m o re  -  a s  one m ay  be 
enough) to  sa tis fy  fu lly  th e  need .
A ssu m in g  th a t th e  f i r s t  s e a rc h  did no t u n co v e r enough in fo rm a ­
tio n , i t  is  n e c e s s a ry  to  d ev ise  a second  s e a r c h  p ro g ra m m e , and 
so  on u n ti l  u lt im a te ly  you get to  one of th e  fo llow ing  s i tu a tio n s :
(1) T he s e a rc h  i s  su c e e s s fu l and th e  u s e r  is  
s a t is f ie d  (and so a r e  we).
(2) No fu r th e r  s e a rc h  p ro g ra m m e s  can  be  d ev ised  
(we a re  f r e s h  out of id e a s  on w h ere  to  look).
(3) T he l ib r a r ia n  o r  th e  u s e r  (o r  both) lo s e  th e i r  
p a tien ce .
W ith th is  b it of backg round  m a te r ia l  on index ing  and 
s e a rc h in g  o p e ra tio n s , le t  u s  tu rn  now to  the a c tu a l te s t s  m ade 
a t  C ran fie ld . In 1957 th e  N ationa l Science  F ou n d atio n  of the 
U. S. G overnm en t m ade a g ran t to  A slib  (A sso c ia tio n  of S pécia l 
L ib r a r ie s  and  In fo rm a tio n  B ureaux) to  conduct an  in v es tig a tio n
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in to  th e  re la tiv e  e ff ic ien cy  of fo u r  indexing  S y s tem s . T h is  
study , Tfhich la s te d  fo u r  y e a r s ,  w as u n d e rtak en  a t  th e  
C ollege of A e ro n a u tic s , C ra n fie ld , u n d e r d ire c tio n  of the 
l ib r a r ia n ,  C y r il C leverdon.-'-
D uring  th e  se  t e s t s  18,000 d o cum en ts  r e la t in g  to  
a e ro d y n am ics  w e re  indexed  u s in g  each  of fo u r  S y s te m s: 
U n iv e rsa l D éc im a l C la ss if ic a tio n , A lp h ab e tic a l Subject 
H ead ings, a  S p éc ia l F a c e t  C la ss if ic a tio n  and th e  U n ite rm  
o r  K eyw ord S y stem . T he am oun t of Urne tak en  to  index  
each  docum ent w as c a re fu lly  co n tro lle d . S é r ié s  of s e v e ra l  
hund red  q u e s tio n s  w e re  fo rm u la te d  b a se d  on d o cum en ts  
w hich had b een  indexed , and th en  each  of the  fo u r  index 
f i le s  w as se a rc h e d  in  an  a tte m p t to  ev a lu a te  th e  re la tiv e  
e ffic ien cy  of e a c h  S ystem  in  re t r ie v in g  in fo rm a tio n .
T he eom bined  r e s u l t s  of a i l  s e a r c h e s  show ed th a t  
th e  U n ite rm  S ystem  w as su c c è s  sfu l 82 p e r  cen t, of th e  tim e , 
A lp h ab e tic a l Sub jec t H eadings 81.5 p e r  c e n t . ,  U .D . C. 75. 6 
p e r  c e n t . ,  and th e  F a c e t  C la ss if ic a tio n  7 3 .8  p e r  cen t.
T h is  m e a n s  th a t a s  a  to o l f o r  r e t r ie v a l  of in fo rm a tio n , 
th e re  w as no t a s ig n ific an t d if fé re n c e  betw een  th e  fo u r  
S y stem s. I t  i s  in te re s t in g , h o w ev er, to  look  a t th e  
p e rc e n ta g e  r e t r i e v a l  f o r  d if fe re n t index ing  tim e  s . I t  w as 
found th a t  fo u r  m in u te s  w as an op tim um  index ing  t im e , 
and th a t no s ig n ific an t im p ro v e m e n t in  th e  qu a lity  of index ­
in g  took  p lace  w hen th e  index ing  t im e  w as in c re a s e d  to  e igh t 
o r  ev en ' s ix te e n  m in u te s . A s a  m a t te r  of f a c t  th e  K eyw ord 
S ystem  p ro v ed  to  b e  a lm o s t a s  e ffec tiv e  when only two 
m in u te s  of t im e  w e re  sp en t in d ex in g . A t th e  tw o -m in u te  
le v e l th e  K eyw ord S y stem  p ro v ed  su c c e s s fu l 85 p e r  c en t, of 
th e  t im e , the U. D . C. 76 p e r  c e n t . ,  th e  F a c e t  C la ss if ic a tio n  
70 p e r  c e n t . ,  and A lp h ab e tic a l Subject H eadings 63 p e r  cen t. 
A t th e  fo u r -m in u te  le v e l an a v e ra g e  of 7 .7  key w o rd s o r 
d e s c r ip to r s  w e re  g iven  p e r  docum ent.
C leverdon , C y ril W .j R ep o rt on th e  T e s tin g  and 
A n a ly s is  of an In v es tig a tio n  in to  th e  C o m p ara tiv e  E ffic ien cy  
of Indexing S y s te m s . C ran fie ld , E n g .,  C ollege of A e ro n a u tic s , 
1962, 305 pp. 35s.
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A d e ta ile d  a n a ly s is  w as a lso  m ad e  of th e  re a s o n s  
why the  d if fe re n t S y stem s fa iled  to  p ro d u ce  c o r r e c t  a n sw e rs . 
T he m a in  cau se  of f a i lu re  could be tr a c e d  to  th e  indexing . 
Index ing  in  som e c a s e s  w as in su ffien t, due to  e r r o r s  o r 
o m is s io n s , in  som e c a s e s  i t  w as o v e rd e ta ile d , and in  a  few  
c a s e s  i t  w as p o t p o ss ib le  to  find  a  p lace  in  th e  c la s s if ic a t io n  
sc h e d u le s  to  f i t  a  c e r ta in  ite m  of in fo rm a tio n . O ther 
re a s o n s  fo r  fa i lu re  w e re  q u es tio n s  th a t w e re  too  d e ta ile d , 
o r  too  g e n e ra l , o r  m is lead in g . T h is  often le a d  to  s e a rc h -  
ing  th a t w as no t s y s te m a tic  b e c a u se  of la c k  of u n d e rs tan d in g  
of th e  q u es tio n .
G en e ra l co m m en ts  hâve b een  fo rm u la te d  by the 
C ran fie ld  s ta ff  on th e  fo u r d e s c r ip to r  lan g u ag es  te s te d ;
(1) U. D. C. -  a i l  im p re s s e d  by the  ex c e lle n t
s ta n d a rd  of the  a lp h a b e tic a l index  -  
indexing  w as m uch m o re  sp éc ifie  
th an  se a rc h in g  p o ss ib ly  could be,;
(2) A lpha -  f a r  m o re  e ffec tiv e  th an  had been
expected  -  m ain  f r u s tr a t io n  cam e 
in  s e a rc h e s  w h e re  i t  w as d e s ire d  
to  com bine tw o m ain  h ead in g s , in  
o th e r  w o rd s , h ead in g s w e re  no t 
sp éc ifie  enough;
(3) F a c e t -  w eak n ess undoubted ly  la y  in  th e
in s is te n c e  on th e  u se  of a fixed  
o rd e r  com bined w ith chain  index ing .
The sch ed u les  w e re  found s a t is f a c to ry  -  
n o ta tion  in  u p p e r  and lo w er c a se  found 
m o s t u n s a t is fa c to ry  and fre q u e n t c a se s  
of confusion  re s u lte d ;
(4) U n ite rm  -  b e s t o v e r - a l l  f ig u re s  -  h igh ra t in g
on m any  coun ts .
C onclusion  -  no one System  h as  show n i t s e l f  so  m a rk ed ly  
su p e r io r  a s  to  ju s tify  i t s  u se  in  a i l  cond itions . The s iz e  of 
th e  c o lle c tio n , th e  n u m b er of u s e r s ,  th e  su b jec t m a t te r  -  a re  
a i l  c o n s id é ra tio n s  w hich would in fluence  a d e c is io n . I t m ight 
b e  in te re s t in g  to  ta k e  no te  of w hat th e  C ran fie ld  s ta ff  fe e l 
w ould b e  a  good S ystem  a f te r  m ak ing  fo u r  y e a r s  of te s t s .
H ere  is  a  b r ie f  o u tline  of th e i r  " id é a l"  S y stem . W here a
la r g e  c o m p u te r and  h igh speed  p r in t  eu t -o u t  a r e  a v a ila b le , p r in te d
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in d ex es should  be m ade av a ila b le  to  a s  m any in d iv id u a ls  a s  
re q u ire d  th em . To do th is  e ffec tiv e ly , s im p ly  and re la tiv e ly  
cheap ly , eaoh  docum ent w ould be g iven a s e r ia l  n u m b e r and 
a  l i s t  of th e s e , e ith e r  t i t l e s  o r  r e f e re n c e s  o r  w ith  th e  addi­
tio n  of a b s t r a c ts  would fo rm  the  p e rm a n e n t b a s ic  s to re  to. be 
supp lem en ted  w ith  add itio n a l e n tr ie s  a s  re q u ire d . The docu­
m en ts  w ould be  indexed by  a sp é c ia l fa c e t c la s s if ic a tio n  
desig n ed  fo r  th e  p u rp o se s  of the  o rg a n isa tio n , w ith  the 
s e p a ra te  é lé m e n ts  be ing  com bined a s  re q u ire d  -  .an av e rag e  
of e igh t such  com binations being  a llo c a te d  fo r  each  docum ent.
A m a s te r  c la s s if ie d  c a rd  ca ta logue could be m ain ta in ed  if 
d e s ire d , bu t the e n tr ie s  w ould be e n te re d  on ta p e , so th a t 
p r in t-o u t w ould give a copy of th e  c la s s if ie d  c a rd  ca ta logue.
In a sm a ll c o lle c tio n  th e  n u m b er of d if fe re n t n o ta tio n s  w ill 
be la rg e  in re la tio n  to  th e  n u m b e r of do cu m en ts , bu t w ill 
d e c re a s e  a s  th e  co llec tio n  g ro w s. To u p -d a te  such  a f ile  
w ould be re la tiv e ly  s im p le , and i t  w ould a lso  be  p o ss ib le  
to  subdiv ide th e  p rin te d  c la s s if ie d  index  so th a t ind iv idua ls 
re c e iv e d  only th o se  se c tio n s  w hich co v ered  th e i r  m ain  in te r e s t s .  
It i s  e s t im a te d  th a t fo r  a co llec tio n  of 100,000 docum en ts the 
c la s s if ie d  index  would con ta in  about 400 p ag es  if  p r in te d  
in  a  d oub le -co lum n  layou t.
In 1963 and 1964 w ork  w ill continue a t C ran fie ld .
The ob jec t of s tu d ie s  d u rin g  th e  n ex t two y e a r s  w ill be  to  
m ake an a n a ly s is  of the fa c to rs  w hich a r e  shown to  be m ain ly  
re s p o n s ib le  fo r  a ffec ting  th e  o p e ra tiv e  e ffic iency  of d e s c r ip to r  
lan g u ag es . An im p o rta n t a im  is  to  im p ro v e  th e  re le v a n c e  
ra t io ,  th a t i s  the p ro p o r tio n  of d o cum en ts  r e t r ie v e d  in  a  s e a rc h  
w hich con ta in  m a te r ia l  re le v a n t to  th e  questio n  ask ed . The 
c ru x  of the p ro b lem  h e re  l ie s  w ith  index ing . How can  we 
index b e tte r?
S yn tactic  index ing  w hich is  b e in g  done a t W este rn  
Re s e rv e  U n iv e rs ity  in  C leveland , and  by G ard in  a t  th e  C en tre  
N ational po u r la  R ech erch e  S c ien tifique  in  P a r i s  should lead  
to  an  im p ro v em en t in  re le v a n c e  beyond  th e  l im i ts  w hich can 
be obtained  o th e rw ise  by a  d e s c r ip to r  language . T h is  i s  an 
a ssu m p tio n  w hich , though i t  a p p e a rs  lo g ic a l enough, h a s  not 
b een  b o rn e  out by a  t e s t  m ade  a t C ran fie ld  to  co m p are  a 
sp é c ia l fa c e t c la s s if ic a tio n  w ith the  W. R. U. index , and it  
c e r ta in ly  i s  som eth ing  th a t w ill hâve to  be in v e s tig a te d  m o re  
fu lly .
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A high  le v e l of exhaustive  index ing  i s  th e  enem y 
of high re le v a n c e  ra t io  fo r  it  im p lie s  th e  index ing  of su b jec ts  
of m a rg in a l in te r e s t .  I t w ould a p p e a r  th a t w eighted  indexing  
should  be u se d . E a c h  concept indexed  w ould be a ss ig n e d  a 
f ig u re  in  a  sc a le  show ing th e  re la tiv e  im p o rta n c e  of the con­
cep t in th e  p a r t ic u la r  docum ent. I  w ill go b ack  to  m y exam ple  
of I. L . O. T e c h n ic a l A ss is ta n c e  in  A fr ic a . T he im p o r ta n t 
concep t i s  te c h n ic a l a ss is tan ce ., so  i t  could be  n u m b ered  (1). 
T hen if  you w e re  m o re  in te re s te d  in  te c h n ic a l a s s is ta n c e  by 
g eo g rap h ica l a r e a s  than  by in te rn a tio n a l o rg a n isa tio n s  you 
w ould n u m b e r A fr ic a  (2) and I. L . O. (3). T h is  i s  som eth ing  
re la tiv e ly  u n tr ie d , and th is  techn ique  w ould a p p e a r  to  be of 
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L INTRODUCTION
D epuis le  début de ce s iè c le  un e ffo rt c e r ta in  a é té  
e n tr e p r i s  p o u r a m é l io r e r  la  p ro d u c tiv ité  a d m in is tra t iv e  de 
l 'e m p lo y é  de b u re a u . En effe t, une étude s ta tis tiq u e  a m é ric a in e  
a p rouvé  que c e l l e - c i  av a it p a s s é  de l 'in d ic e  100 à 140 pendant 
c e s  100 d e rn iè r e s  an n ées a lo r s  que pendant la  m êm e p é rio d e  
la  p ro d u c tiv ité  in d u s tr ie l le  p a r  o u v r ie r  a  p a s s é  de l 'in d ic e  100 
à 1400.
D ans la  p ro d u c tio n  in d u s trie lle ,, la  sc ien ce  et la  techn ique 
ont p e rm is  de c r é e r  un im p o rta n t o u tillag e  d e s tin é  a f a c i l i te r  le  
t r a v a i l  de l 'o u v r ie r .  Ju s q u 'à  s a  fin itio n  une p ièce  p a s s e  suc­
c e ss iv e m e n t s u r  d if fé re n te s  m ach in e s  a c c o m p lis sa n t chacune 
une fonction  p ro p re  ( f r a is e u r s ,  to u r ,  p o lis s e u s e , e tc . )
L es  é tu d es  de ra t io n a l is a t io n  du t r a v a i l  de b u re a u  ont 
p ro u v é  que l e s  a c tiv ité s  a d m in is tra t iv e s  pouva ien t se  c la s s e r  
en q u a tre  fo n c tio n s  p r in c ip a le s :  l i r e  -  c l a s s e r  -  é c r i r e  -
c a lc u le r .  On a  donc c r é é  d e s  m ach in e s  c ap ab le s  d 'a c c o m p lir  
c e s  fon c tio n s e t c 'e s t  a in s i  q u 'e s t  n ée  l 'a u to m a tio n  a d m in is tra ­
tiv e .
H. LES MOYENS
V oyons m a in ten an t p lu s  en  d é ta i l  l e s  m oyens u t i l i s é s  
p o u r r a t io n a l is e r  le  t r a v a i l  de b u re a u  p a r  l 'a u to m a tio n  a d m in is ­
t r a t iv e .
(a) L a  c a r te  p e rfo ré e
P o u r  p o uvo ir ê t r e  t r a i t é e  de m a n iè re  é le c tro n iq u e  p a r  
le s  m a c h in e s , l 'in fo rm a tio n  d e v a it pouvo ir ê t r e  e n re g is tr é e  
s u r  un  su p p o rt qu i p e rm e tte  une  s ta n d a rd is a tio n . L a  c a r te  
p e r fo ré e  e s t  p ré c is é m e n t ce  su p p o r t e t e lle  se  p ré s e n te  sous 
la  fo rm e  d 'u n e  m in ce  feu ille  de c a r to n  is o la n t.
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Une c a r te  p e rfo ré e  se  d iv ise  v e r t ic a le m e n t en 80 
co lonnes . Chaque colonne peu t e n r e g i s t r e r  un  ch iffre  (0 à  
9), une le t t r e  ou un c a ra c tè r e  sp é c ia l p a r  com b inaison  de 
2 p e rfo ra tio n s  (une p e rfo ra tio n  n u m ériq u e  e t une p e rfo ra tio n  
f ig u ra n t dans la  zone s u p é r ie u re  de la  c a r te ) .
L a c a r te  p e r fo ré e  e s t  une m é m o ire . L es  in fo rm a tio n s  
n u m ériq u es  e t a lp h ab é tiq u es  qu i y son t e n re g is t r é e s  sous 
fo rm e  de p e rfo ra tio n s  in a l té r a b le s  peuven t ê t r e  lu e s  à vo lon té  
p a r  le s  m ach in e s  à  c a r te s  p e r f o ré e s  e t le s  o rd in a te u rs  
é le c tro n iq u e s .
La c a r te  p e rfo ré e  e s t  ég a le m en t un in s tru m e n t de 
com m ande d e s  m ach in es ; de la  le c tu re  des p e rfo ra tio n s  
n a is s e n t d es  im p u ls io n s  é le c tr iq u e s  c ap ab les  de d é c le n ch e r 
d iv e r s e s  fonc tions te l le s  que la  c o m p a ra iso n , le  c la s se m e n t, 
l 'im p re s s io n ,  la  p e rfo ra tio n , le  calcuL
Une c a r te  p e rfo ré e  peu t ê t r e  ég a le m en t u ti l is é e  com m e 
c a r te  de ré f é re n c e  c a r  le s  p e r fo ra tio n s  peuvent ê tr e  im p rim é e s  
( lo r s  de la  p e rfo ra tio n ) au so m m et de la  c a r te ,  ou in te rp ré té e s  
à ra is o n  de 60 c a ra c tè r e s  p a r  ligne .
(b) L es  f ic h ie r s
A in s i donc, un en sem b le  de c a r t e s  p e r fo ré e s  peu t con­
s t i tu e r  un f ic h ie r  de r é f é re n c e s  qu i p o u r ra ,  s i  n é c e s s a ir e ,  
ê tr e  consu lté  m an u e llem en t c a r  le s  in fo rm a tio n s  qui y  sont 
p e r fo ré e s  son t im p r im é e s  s u r  la  c a r te .  M ais ce f ic h ie r  a 
su r to u t l 'a v a n ta g e  de p o uvo ir ê tr e  t r a i t é  p a r  d e s  m ach in es 
e x trê m e m e n t ra p id e s .
Si le s  f ic h ie r s  de c a r t e s  dev iennen t tro p  im p o rta n ts , 
c e u x -c i son t av an tag eu sem en t e t économ iquem en t re m p la c é s  
p a r  l 'e n r e g is t r e m e n t  d e s  in fo rm a tio n s  s u r  d e s  b andes m ag­
n é tiq u es . Une bande m agnétique  p eu t fa c ilem en t e n r e g i s t r e r  
le s  in fo rm a tio n s  con tenues dans p lu s  de 100. 000 c a r te s  p e r ­
fo ré e s  e t ê tr e  lue  en en v iro n  7 m in u te s  p o u r le s  bandes 
le n te s  ou en en v iron  30 seco n d es p o u r le s  b an d es u l t r a - r a p id e  s.
Un f ic h ie r  peu t ég a lem en t ê t r e  e n re g is tr é  s u r  une 
m é m o ire  à d isq u es  où une in fo rm a tio n  peut ê tr e  lue "au  
h a s a rd ” en en v iro n  150 m ill is e c o n d e s .
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(c) L e s  m ach in e s  à p e r f o r e r
L a p e rfo ra tio n  e t l 'im p re s s io n  de données n u m é riq u e s  
e t a lp h ab é tiq u es  dans le s  c a r te s  se  font au m oyen de p e r f o ra ­
t r ic e s - im p r im a n te s .  L a v é r if ic a tio n  d e s  c a r te s  p e r fo ré e s  
e s t  e ffec tu ée  p a r  une a u tre  m ach in e : la  v é r i f ic a t r ic e .
De n o m b re u se s  fonc tions te l le s  que l 'a l im e n ta t io n  de 
c a r t e s ,  la  d u p lica tion  ou le  sau t de cham p s , l 'é je c t io n  ou la  
c o rre c tio n  de c a r te s  se  fa i t  au to m atiq u em en t.
(d) L e s  m ach in e s  à c la s s e r
Une fo is  le s  f ic h ie r s  c o n s titu é s , l 'e n s e m b le  d e s  in fo r­
m a tio n s  e s t  d é fin itiv em en t m é m o ris é . I l s 'a g i r a  m a in ten an t 
de t r a i t e r  c e s  f ic h ie r s  se lon  le s  n é c e s s i té s .  Une fonction  
im p o rta n te  du tr a i te m e n t  de l 'in fo rm a tio n  e s t  le  c la s s e m e n t ,  
dont nous d is tin g u o n s  d if fé re n te s  fo rm e s . E n  effe t, le s  
c a r te s  u t i l i s é e s  peuvent ê t r e :
-  t r i é e s ,  c 'e s t - à - d i r e  c la s s é e s  p a r  o rd re  
a lphabé tique  ou n u m ériq u e ;
-  fu s io n n é e s , c 'e s t - à - d i r e  r é u n ie s  avec  d 'a u tr e s  
c a r t e s  t r i é e s  dans le  m êm e o rd re ;
-  a s s o r t i e s  avec  d 'a u tr e s  c a r te s ;
s é le c té e s ,  c 'e s t - à - d i r e  e x tr a i te s  d 'u n  groupe 
de c a r t e s  sa n s  en m o d if ie r  le  c la s se m e n t.
L e s  t r i s  e t c e r ta in s  tra v a u x  de s é le c tio n  son t e ffec tu é s  
p a r  d es t r ie u s e s  é le c tro n iq u e s  qu i fonctionnen t à la  v i te s s e  de 
650 à 2000 c a r t e s  à la  m inu te , se lo n  le  type  de t r ie u s e .  L es 
fu s io n s , le s  a s s o r t im e n ts  e t le s  sé le c tio n s  son t r é a l i s é s  p a r  
d es  in te r c la s s e u s e s  dans le s q u e lle s  le s  c a r t e s  in tro d u ite s  dans 
deux m a g a s in s  d if fé re n ts  sont d ir ig é s  v e r s  1, 2, 3, 4 ou m êm e 
5 m a g a s in s  de ré c e p tio n  su ivan t la  n a tu re  du tr a v a i l .  L es 
v i t e s s e s  d e s  in te r c la s s e u s e s  v a r ie n t de 12.000  à 78. 000 c a r te s  
à l 'h e u r e  se lo n  l 'e m p lo i e t le  type  de m ac h in e s .
E n fin  le s  o rd in a te u rs  son t cap ab le s  de t r i e r ,  de fu s io n n e r 
de s é le c te r  d e s  in fo rm a tio n s  e n re g is tr é e s  s u r  b an d es m ag n é tiq u es , 
ou s u r  d isq u e s , à  d es  v i t e s s e s  en c o re  b ien  s u p é r ie u re s .
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(e) L es  m ach in e s  à im p r im e r
L es  ta b u la tr ic e s  exp lo iten t le s  données d es c a r te s  
dé jà  p e r fo ré e s  e t c la s s é e s  se lon  le s  b e so in s . C es m ach in es  
im p rim e n t d es é ta ts  d 'a p r è s  le s  in d ica tio n s  d 'un  tab leau  de 
connexion. E lle s  son t m u n ie s  de co m p teu rs  et de houes, 
ou ro u e s  d 'im p re s s io n  im p rim a n t à la  v i te s s e  de 150 lig n e s  
à la  m inute .
L es  im p rim a n te s  ra p id e s  d e s  o rd in a te u rs  son t c ap ab les  
d 'im p r im e r  p lu s de 600 lig n e s  à  la  m inu te .
ni. LES PR O B LEM ES DE LA DOCUMENTATION
A nalysons m a in ten an t q u e ls  son t le s  p ro b lè m e s  de 
b a se  d 'un  c e n tre  de docum en ta tion  et, en fonction  d e s  nos 
c o n n a is sa n c e s  en m a t iè r e  de m ach in e s  é le c tro n iq u e s , dem and­
o n s-n o u s  s ' i l  n 'y  a u ra i t  p as  d es so lu tio n s à tr o u v e r  dans c e s  
n o u v e lles  tech n iq u es  p o u r r é s o u d re  ce que l 'o n  a ten d an ce  à 
ap p e le r  " l a  c r i s e  d an s le  dom aine de l 'in fo rm a tio n " . C ette  
c r i s e  n 'e s t  p a s  c au sée  p a r  un m anque d 'in fo rm a tio n s  ou de 
m oyens de com m u n ica tio n s ; b ien  au c o n tr a ir e .  I l y  a une 
m a s s e  d ’in fo rm a tio n s  e t de n o m b reu x  m oyens de com m un ica tion .
Le p ro b lèm e  c 'e s t  de pouvo ir d is p o s e r  de c e tte  in fo rm atio n  
au bon m om ent, au bon en d ro it e t dans la  fo rm e  vou lue .
L a p ro c é d u re  de re c h e rc h e  d 'un  docum ent com m ence 
e ffec tiv em en t au m om en t où ce docum ent e s t re ç u  p a r  q u e lqu 'un  
et ce q u e lqu 'un  do it se  p o s e r  c e r ta in e s  q u e s tio n s : ce docum ent
d o it - i l  ê tr e  d iffusé  avan t d 'ê t r e  e n re g is tr é ?  D o it- il  ê tr e  
tr a d u it  ou ré s u m é ?  D o it- i l  ê t r e  indexé?
L 'in d ex ag e  e s t  le  p ro b lèm e  v ita l  d 'un  c e n tre  de docu­
m en ta tion  e t nous avons pu nous en re n d re  com pte au c o u rs  
de la  jo u rn ée  d 'h ie r .
La d is tr ib u tio n  du docum ent e s t  le  second p ro b lèm e  à 
ré s o u d re . Qui do it ê t r e  a v is é  de l 'a r r iv é e  d 'un  docum ent, de 
sa  d isp o n ib ilité ?  E n  supposan t q u 'i l  e s t im p o ss ib le  de d is tr ib u e r  
"T o u t à  to u t le  m onde" , com m ent p eu t-o n  in fo rm e r  sy s té m a tiq u e m e n t 
p lu s ie u rs  ind iv idus s u r  p lu s ie u rs  docum en ts e t en m êm e te m p s  
tro u v e r  quel docum ent spéc ifique  p eu t c o r re sp o n d re  à d es  in té r ê t s  
sp éc ifiq u e s . C ela  im p lique  une notion  de sé le c tiv ité  de la  d is ­
tr ib u tio n  de docu m en ts .
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L 'e n re g is tr e m e n t  d es  d o cum en ts  e s t  n é c e s s a i r e  s i  l 'o n  
v eu t p o uvo ir le  r é u t i l i s e r  dans le  fu tu r . L 'e n re g is tr e m e n t  
sou lève  le s  p ro b lè m e s  de c la s se m e n t e t d e s  in fo rm a tio n s  
r e la t iv e s  à  c e s  do cu m en ts .
L e d e rn ie r  p ro b lèm e  qu i se  pose  à  un  c e n tre  de docu­
m en ta tio n  e s t  c e lu i de la  re c h e rc h e  d 'u n  docum ent to u ch an t un 
su je t p a r t ic u l ie r .
A in s i en résum é., indexage , d is tr ib u tio n , e n re g is tr e m e n t 
e t r e c h e rc h e  son t le s  p rin c ip au x  p ro b lè m e s  de la  docum en ta tion .
D ans le s  b ib lio th èq u es , d ’a u tr e s  p ro b lè m e s  se  p osen t 
te l s  q ue :
contrB le b u d g é ta ire  d es com m andes de l iv r e s ;
-  é ta b lis s e m e n t d es l i s t e s  d 'a c q u is itio n s ;
-  b ib lio g ra p h ie s ;
-  co n trô le  de c irc u la tio n ;
ca ta lo g u es  de b ib lio th èq u es  c la s s é s  p a r  a u te u rs ,  p a r  
s u je ts ,  p a r  pays d 'o r ig in e ;
-  s ta t is t iq u e s  de c irc u la tio n .
C es p ro b lè m e s  im p liquen t de lo u rd e s  c h a rg e s  a d m in is ­
t r a t iv e s  p o u r le s  b ib lio th èq u es , p ro b lè m e s  qu i son t souvent 
r é s o lu s  de m a n iè re  re n ta b le  s u r  d es m ach in e s  à c a r te s  p e r fo ré e s  
s im p le s .
IV. LES SOLUTIONS MECANOGRAPHIQUES
V oyons m a in ten an t com m ent la  c a r te  p e r fo ré e  peu t 
a p p o r te r  d es  so lu tio n s  aux p ro b lè m e s  que nous avons a b o rd é s .
Que nous ayons à  f a i r e  à une b ib lio thèque  du type 
c la s s iq u e  ou à  un  sy s tè m e  m é c a n isé  de d is tr ib u tio n , d 'e n r e g i s t r e ­
m en t e t  de r e c h e rc h e  d 'in fo rm a tio n , nous devons é ta b l i r  une 
fiche de b a se  p o u r chaque docum ent. D ans le s  deux c a s , 
la  c a r te  p e r fo ré e  peu t ê tr e  u ti l i s é e  pou r c r é e r  ce f ic h ie r  
de b a s e .
(1) L a  c a r te  p e rfo ré e  e s t  à  la  b a se
D ans un  sy s tèm e  à  c a r te s  p e r fo ré e s ,  le s  in fo rm a tio n s  
m é m o r is é e s  d an s le s  c a r te s  son t de t r o i s  s o r te s :
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-  un groupe de c a r te s  co m p ren d  le  t i t r e  du 
docum ent, son a u te u r  e t sa  so u rce ;
-  un au tre  g roupe de c a r t e s  e s t  d e s tin é  à un 
ré s u m é  b re f  m a is  se n sé ;
-  lui t r o is iè m e  groupe de c a r te s  e s t  fo rm é  
de m o ts -c lé s  qui sont le s  p lu s  r e p r é s e n ta ­
t i f s  du contenu du docum ent.
P e rm e tte z -m o i de re v e n ir  s u r  c e tte  notion  du m o t-c lé . 
L 'e n se m b le  d e s  m o ts -c lé s  fo rm e  un  d ic tio n n a ire  ou " t r é s o r "  
de te r m e s  a p p a rten an t à une co lle c tio n  de docum en ts.
P lu s  l'in d ex ag e  p a r  m o ts - c lé s  se  f a i t  en  p ro fo n d eu r 
p lu s  le  sy s tèm e  de re c h e rc h e  de l 'in fo rm a tio n  s 'é lè v e  à  un 
hau t n iveau  de p e rfo rm a n c e  e t de r é s u l ta t s .  C ela  sign ifie  
que la  r e c h e rc h e  peu t ê t r e  fa ite  en la r g e u r  e t en p ro fo n d eu r 
po u r o b ten ir le  m ax im um  de "b o n s  g ra in s"  -  le s  bonnes r é ­
fé re n c e s  -  e t le  m in im um  d '" iv r a ie "  -  le s  m a u v a ise s  
r é f é re n c e s . Si la  sé p a ra tio n  m an u e lle  du bon g ra in  de l 'i v r a ie  
dem ande une longue e t pén ib le  m an ip u la tio n , la  m é c a n isa tio n  
p a r  co n tre  p e rm e t une re c h e rc h e  e fficace  pouvant s 'é te n d re  
s u r  de g ran d s  v o lu m es e t s 'a p p u y e r  s u r  un indexage en p ro ­
fondeu r.
(2) L es  m o ts -c lé s  p ro c é d é s  m an u e llem en t (P e e k -a -B o o )
Un m oyen t r è s  s im p le  e t économ ique e s t  dé jà  à d is ­
p o sitio n  d es c e n tr e s  de docum en ta tion  de p e tite  d im ension .
I l  e s t b a sé  s u r  une u ti lisa tio n  an a ly tique  d e s  m o ts -c lé s ,  
c 'e s t - à - d i r e  que le  n u m éro  du docum ent e s t p e rfo ré  dans to u s 
le s  m o ts -c lé s  id en tif ian t ce docum en t. Un sy s tè m e  a s tu c ieu x  
p e rm e t de p e r f o r e r  ju s q u 'à  500 n u m é ro s  de docum en ts (dans 
le s  cas  e x tr ê m e s  = 960) dans une seu le  c a r te  m o t-c lé .
D ans le s  m o ts -c lé s ,  on p eu t éga lem en t in c lu re  le s  
no tions de lan g u es  ( f ra n ç a is , a n g la is , a llem an d ), de d im en sio n s 
du docum ent ( 1 page , 2 à  5 p a g e s , 6 à 20 p ag es , p lu s  de 20 
pages).
C 'e s t  là  un in s tru m e n t e x c e ss iv e m e n t s im p le , m a is  qu i 
peu t re n d re  de g ran d s  s e rv ic e s  dans le  dom aine de la  re c h e rc h e  
de docum enta tion .
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(3) L e s  m o ts - c lé s  p ro c é d é s  m écan iq u em en t
(a) R ech e rch e  A naly tique à l 'a id e  d 'une  in te rc la s s e u s e
(1 c a r te  m o t-c lé  * 1 docum ent)
à  l 'a id e  d 'u n  a n a ly s e u r  d 'in d ex
à l 'a id e  d 'u n e  m é m o ire  à  d isque
à l ’a ide  de b an d es m ag n étiq u es
(b) R e ch e rch e  Synthétique
à l 'a id e  d 'une  t r ie u s e  
à  l 'a id e  d 'une  t r ie u s e  im p rim a n te  
à  l 'a id e  d e s  b an d es m agnétiques
(4) A u tre s  ap p lica tio n s  m éca n o g rap h iq u es
L a is s o n s  m a in ten an t le s  c a r te s  m o ts - c lé s  e t rev en o n s  
aux c a r te s  p e r f o ré e s  d es  g ro u p es 1 e t 2 ( t i t r e ,  a u te u r , so u rc e , 
ré s u m é ) .
C es c a r t e s  peuven t ê tr e  r e p ro d u ite s  au to m atiq u em en t et 
u t i l i s é e s  po u r le s  s e rv ic e s  c o u ra n ts  d 'une  b ib lio thèque  te l s  que 
l i s t e s  d 'a c q u is it io n s , b ib lio g ra p h ie s , co n trô le  de c irc u la tio n , 
c a ta lo g u es , tra v a u x  qu i peuvent to u s  ê t r e  e ffec tu é s  m é c a n o g ra -  
ph iquem en t.
N ous avons vu p ré c é d e m m e n t que le s  p rin c ip au x  p ro b ­
lè m e s  de la  docum en ta tion  é ta ien t l 'in d e x a g e , la  d iffusion , 
l 'e n r e g is t r e m e n t  e t la  re c h e rc h e .
D ans le  dom aine  de l 'in d ex ag e , une techn ique  nouvelle  
appe lée  KW1C INDEX (keyw ord in  con tex t -  m o ts -c lé s  d an s le  
tex te ) p e rm e t de g ran d s  e sp o irs .
N ous avons dé jà  eu l 'o c c a s io n  de d ir e  que la  c a r te  
p e rfo ré e  e s t  une m é m o ire . C 'e s t  e lle  qu i e s t  à  la  b a se  
d es p ro b lè m e s  d 'e n re g is tr e m e n t  et de m é m o risa tio n . P re s q u e  
sa n s  excep tion , to u t sy s tè m e  au tom atique  de re c h e rc h e  d 'in fo r­
m ation  e s t  b a s é  s u r  le s  c a r te s  p e r fo ré e s .  C ela  e s t  v r a i ,  
m êm e p o u r le s  sy s tè m e s  a v an cés  qu i u t i l is e n t le s  b an d es 
m ag n é tiq u es ou le s  d isq u es  com m e m é m o ire . A in s i, on vo it 
souvent un c e n tre  de docum entation  co m m en ce r à é ta b l ir  un 
f ic h ie r  de b a se  s u r  c a r te s  p e r fo ré e s  u ti l i s é  un iquem en t p o u r 
le s  s e r v ic e s  c o u ra n ts  d 'une  b ib lio thèque . Ce m êm e 
f ic h ie r  d ev ien d ra  la  b a se  d 'un  sy s tèm e  de re c h e rc h e  lo rsq u e  
ce c e n tre  d é s i r e r a  m é c a n is e r  le  r e c h e rc h e  se lon  le s  m éthodes 
dé jà  ex p o sées .
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E nfin , je  ne v o u d ra is  p a s  c lo re  ce  ch a p itre  d e s  a p p li­
ca tio n s sa n s  v ous p a r l e r  de W alnu t sy s tè m e  é le c tro n iq u e  avancé  
de m é c a n isa tio n  e t de  r e c h e rc h e  de docum enta tion . Ce sy s tè m e  
com bine l 'a c c è s  d ir e c t ,  la  m é m o risa tio n  s u r  m ic ro f ilm , et 
le s  te ch n iq u es  d es o rd in a te u rs . I l  p e rm e t de r e t ro u v e r  l 'u n e  
quelconque, p a rm i d e s  m ill io n s  de pages im p rim é e s , de photo­
g ra p h ie s  m é m o r is é e s  dans le  sy s tè m e  en m o ins de 5 seco n d es .
Il n 'e s t  p a s  p rév u  p o u r l 'in s ta n t  de c o m m e rc ia lis e r  ce sy s tè m e , 
m a is  i l  p rouve n éan m o in s que le s  r e c h e rc h e s  a c tu e lle s  condu isen t 
à de no u v e lle s  te ch n iq u es  dans le  dom aine de l a  r e c h e r c e  de 
l 'in fo rm a tio n .
"CODELESS SCANNING"
UNE METHODE DE DOCUMENTATION E T  D'INFORMATION1 
p a r  F . W egm üller
D epuis 1920, la  M aison H offm ann-La Roche & Cie S .A ., 
à B âle, possède une docum entation sc ien tifique, couvrant le s  
dom aines de la  m édecine, pharm acodynam ie, ch im ie, pharm acie  
e t a u tre s  d isc ip lin es  des sc iences n a tu re lle s . En 1957, la  
quantité du m a té r ie l  avait augm enté de te lle  façon, que le s  
m éthodes m anuelles seu les s 'a v é rè re n t in su ffisan tes. P a r  la  
su ite , le s  M aisons Sandoz et Roche ont réu n is  le u rs  e ffo rts  
e t ont com m encé d 'ex am in er des m éthodes m écaniques e t 
é lec tron iques.
En étudiant le s  m éthodes ex is tan tes , nous nous som m es 
rendus com pte que la  p lupart n 'av a it qu'une v a le u r théorique et 
n 'o ffra it pas une solution p ra ticab le  au problèm e de la  docum en­
tation , m a is  au c o n tra ire  dans bien des c a s , a jou tait des com ­
p lica tions supp lém en ta ires. Nous nous som m es ensu ite  
décidés de po u rsu iv re  no tre  p ro p re  chem in.
T elle  e s t  n o tre  base  de d ép a rt:
Q uelques cen ta ines de rev u es sc ien tifiques sont 
dépouillées. L es publications in té re ssa n te s  e t re la tiv e s  à 
n o tre  ac tiv ité  sont re ten u es sous fo rm e d 'e x tra its ,  se  com posant 
d 'une s é r ie  de m o ts -c lé s , des nom s des au teu rs , de la  c itation  
b ib liographique, du t i t re  en langue o rig inale  e t au beso in , d 'un  
e x tra it, de la  photocopie d 'une form ule chim ique, du so m m aire , 
d 'un  tab leau  etc .
L es  e x tra its  sont groupés dans le u r  o rd re  thém atique 
e t num éro tés. Chaque e x tra it e s t e n re g is tré  s u r  une carto thèque 
cum ulative. H ex iste  pour chaque m o t-c lé  une c a r te , contenant 
to u tes le s  ind ications n é c e s sa ire s  pour c a r a c té r is e r  l 'e x tra i t ,  
notam m ent le  groupe thém atique, le  num éro , la  to ta lité  des m o ts- 
c lé s , le s  au teu rs  et la  citation  bib liographique. Le t i t r e  n 'e s t  
pas re p o rté , c a r  l 'en sem b le  des m o ts -c lé s  nous in form e m ieux 
du contenu de la  publication en question.
L a m éthode "C odeless Scanning" a é té  développée p a r  
MM. H. R. Schenk (Sandoz S. A ,,  B âle), R. B ech er, B . Hoffman 
e t F . W egm üller (F . H offm ann-La Roche & C ie S .A . ,  B âle).
N ous avons donc deux fonc tions avec le s  m êm es 
d o n n ées: d 'a b o rd  l 'in fo rm a tio n  de no s c o lla b o ra te u rs ,  aux­
q u e ls  nous re m e tto n s  le s  te x te s  to tau x  m u ltic o p ié s , e t 
e n su ite  la  d ocum en ta tion  p ro p re m e n t d ite  au m oyen de no s 
c a r t e s  de ca rto th èq u e .
N o tre  bu t é ta i t  de  r é a l i s e r  une m éthode de t r a v a i l ,  
u ti lis a n t le s  m oyens de la  techn ique  m o d ern e , q u i nous 
p e rm e tt r a i t  de co n tin u e r  n o tre  s e rv ic e  de la  m êm e façon , 
m a is  beaucoup  p lu s  ra tio n n e lle m e n t e t en  y  a jo u tan t la  
p o ss ib il ité  de r e c h e rc h e s  b ib lio g rap h iq u es  m é c a n isé e s  ou 
é le c tro n iq u e s .
Nos e x tr a i t s  que nous appelons p a r  tr a d it io n  
" L i te r a tu rü b e r s ic h t" ,  so n t d is tr ib u é s  aux c o l la b o ra te u rs  so u s  
fo rm e  de fa s c ic u le s  ou de f ic h e s  de fo rm a t n o rm a lis é  A 6. 
C ette  p ré se n ta tio n  p e rm e t à chacun de c o n s t itu e r  un f ic h ie r  
p e rso n n e l sa n s  e ffo rt su p p lé m e n ta ire . Une co llec tio n  
com plè te  d es  e x tr a i t s  so u s  fo rm e  de vo lum e r e l ié  e s t  
g a rd ée  com m e ré fé re n c e . Chaque vo lum e co n tien t en 
m oyenne 3 '000 e x tr a i t s ,  e t n o tre  p ro d u c tio n  annue lle  se  
m onte ac tu e lle m e n t à 25 '000 e x tr a its .
F ig . 1, E x em p le  d 'un  e x tr a i t
0 E 001/2790
octa'peptide' 'hypertenaln'-analog synth. chrotm.togre.phr 
electrophoresis 'blood-pressure' rat /*t/
Angev. Cbesde Bo.13, 169-70 /1 9 6 2 /
/Cita/ Rlnlker B, Bramer H, Schvyrer B /Basel, arttz/
0-Asp1, V a l^ -f trp e r te n s ln  H .  e ln  H rpertenaln -A aalogas cesooders 
hohar b lo lo g ls c b e r  A k tlv l tü t .
Die taure Hydroijse ton AspCNHi)1, Val*-Hypeneasm U (A) 
liefert in guier Ausbeuie das VaP-Hypertensin II (VaH-An- 
giotensin IL, B) Eine analogc Rcaklion finde beim Er- 
huzen in wiüriger Lûsung statt » Die nAhere Unterwichung 
dieser rweiten Reaktion auf ihren priparaiiwen Wert haï je- 
doch ergeben. daû in erheblicher Menge (nebea B und des 
Hcpupcpud, C) ein isomères Okupepdd (D) entsteht.
Die IConstuution ergab stch durcb Ana­
lyse def tryptischen Spaitprodukte. Diese sjod das Hexapep- 
üd (E) und das Dipeptid (F), «wiches mit emem symbetneb
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V o ic i q u e lq u e s  r e m a r q u e s  p lu s  d é ta i l l é e s  a u  s u je t
d e s  é lé m e n ts  q u i  e n t r e n t  e n  je u .
L L e  n u m é r o : I l  s e  c o m p o s e  d e  l 'i n d ic a t io n  du  v o lu m e  e t
d u  n u m é r o  d e  l 'e x t r a i t  d a n s  c e  v o lu m e .
2. L e  g ro u p e  th é m a t iq u e : N o u s a v o n s  s u b d iv is é  le  r é p e r t o i r e
c o m p le t  a l l a n t  d e  la  m a th é m a t iq u e  e t  p h y s iq u e  ju s q u 'à  l ' a r t  
d e  g u é r i r ,  d a n s  q u e lq u e s  g r a n d s  g ro u p e s  d é s ig n é s  p a r  u n e  
l e t t r e ,  q u i e s t  s i  p o s s ib le  la  p r e m iè r e  de  l a  d é f in i t io n  du 
g ro u p e , c e  q u i l e u r  d onne  u n e  c e r t a in e  v a l e u r  m n é m o te c h n iq u e . 
A in s i  c h a q u e  e x t r a i t  s u b i t  un  p r e m i e r  c la s s e m e n t  e t  i l  n o u s  
e s t  p o s s ib le  d e  d i s t r i b u e r  n o s  e x t r a i t s  s e lo n  l e s  b e s o in s  
p e r s o n n e ls  d e  n o s  a b o n n é s . C h aq u e  a b o n n é  p e u t c h o i s i r  
in d iv id u e l le m e n t  l e s  g ro u p e s  th é m a t iq u e s  q u i l ' i n t é r e s s e n t
e t  n e  r e ç o i t  p a s  d e  m a t é r i e l  s u p e r f lu .
3. L e s  m o t s - c l é s  : U ne é tu d e  a p p ro fo n d ie  d e s  d i f f é r e n te s
n o ta t io n s  n o u s  a  p e r s u a d é s  q u 'u n  s y s tè m e  r a t io n n e l  s e r v a n t  
à  la  fo is  à  l 'i n f o r m a t io n  e t  à  l a  d o c u m e n ta tio n  d o it  ê t r e  
d i r e c te m e n t  c o m p r é h e n s ib le  s a n s  a u c u n e  t r a n s f o r m a t io n  
s u p p lé m e n ta i r e  e t  u l t é r i e u r e .  E n  o u tr e  l e  s y s tè m e  d o it 
p e r m e t t r e  l 'e x p r e s s i o n  d e  n ' im p o r te  q u e l f a i t  im p o s s ib le
de  p r é v o i r  à  l 'a v a n c e  e t  a v e c  u n e  f i n e s s e  d e  d é ta i l  i l l im i té e .  
D a n s  le  d o m a in e  de  l a  c h im ie  p h a r m a c e u t iq u e ,  l e  d é v e lo p ­
p e m e n t s c ie n t i f iq u e  a  s u b i u n e  t e l l e  a c c é l é r a t i o n ,  q u e  l a  
la n g u e  v iv a n te  p e r m e t  s e u le  de  s u iv r e  le  p r o g r è s .  N o u s  
s o m m e s  d o n c  r e s t é s  f id è le s  à  l 'a n c i e n  s y s tè m e  du  m o t - c l é  
q u i, d 'a p r è s  n o s  e x p é r i e n c e s  e s t  u n iq u e  p u is q u e  p e r m e t t a n t  
l a  f l e x ib i l i té  n é c e s s a i r e  à  l 'i n f o r m a t io n  e t  l a  p r é c i s io n  v o u lu e  
à  l a  d o c u m e n ta tio n . E v id e m m e n t ,  u n  s im p le  r e g i s t r e  de 
m o t s - c l é s  n e  s u f f i t  p a s  p o u r  c e t te  tâ c h e .  I l  n e  s e r a i t  
p a s  m ie u x  q u 'u n  s y s tè m e  d 'u n i t e r m e s ,  de  c o d e  d i r e c t  ou 
in d i r e c t  ou  l a  c l a s s i f i c a t io n  d é c im a le  in te r n a t io n a le .  C e s  
s y s tè m e s  é v i te n t  to u t  s im p le m e n t  l e s  sy n o n y m e s . Qn 
c o n n a ît  d e s  s y s tè m e s  a v e c  " R ô le s "  e t  " L in k s " .  C 'e s t  u n e  
a m é l io r a t i o n ,  m a i s  à  n o s  y e u x  c 'e s t  u n e  te c h n iq u e  p r é h i s to r iq u e ,  
c o m p a r é e  au x  p o s s ib i l i t é s  que  n o u s  o f f re  l a  la n g u e  v iv a n te  
d e s  ja r g o n s  p r o f e s s io n n e ls .  I l  e s t  a s s e z  c u r ie u x  de  v o i r  
que  l e s  s o lu t io n s  l e s  p lu s  s im p le s  so n t a s s e z  so u v e n t l e s  
m e i l l e u r e s .  D 'a p r è s  n o t r e  e x p é r ie n c e  de  40 a n s ,  n o u s  
a v o n s  c h o i s i s  l e s  t e r m e s  l e s  p lu s  im p o r t a n ts ,  je  s o u l ig n e , 
l e s  p lu s  im p o r t a n ts  e t  n o n  p a s  l e s  p lu s  f r é q u e n t s .  N ous 
l e s  a v o n s  n o r m a l i s é s ,  s t a n d a r d i s é s  e t  d é f in is .  A in s i  la  
q u e s t io n  d e s  s y n o n y m e s  e s t  s o lu t io n n é e . C e r é p e r t o i r e  
d 'e n v i r o n  l '3 0 0  e x p r e s s io n s  s e r t  e s s e n t i e l l e m e n t  d 'é p in e  d o r s a le  
à  n o t r e  d o c u m e n ta tio n . I l  e s t  b ie n  é v id e n t ,  q u e  l a  v a l e u r
F ig . 2. G ro u p es th ém a tiq u es
A m Analytical Méthode 
B m Biochemistry 
E « Endoorinology
0 » jJalenies
H — Herbicides, Botanics
1 » _Inorganic Chemistry
e tc .
F ig . 3. T ra v a i l  au to m a tisé
i
Distribution
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ex p lic a tiv e  p o u r l 'in fo rm a tio n  e s t  in su ff isa n te . Nous 
u ti l is o n s  a lo r s  lib re m e n t n 'im p o r te  que lle  e x p re s s io n  
u ti le  ou n é c e s s a i r e .  Nous ten o n s  à ce que la  séquence  
d es m o ts -c lé s  f ix e s  e t d es  te r m e s  fa c u lta tifs  so it 
s t r ic te m e n t  log ique e t que le u r  re la tio n  ré c ip ro q u e  
a i t  une v a le u r  ex p lica tiv e .
P a r  c e tte  m éthode nous a r r iv o n s  à  un c la s s e m e n t ex ac t 
e t une d e sc r ip tio n  d é ta illé e . E n  m êm e te m p s  nous 
avons r é a l i s é  un p rin c ip e  économ ique, q u 'i l  ne fau t 
o u b lie r  en fa is a n t de la  docum en ta tion .
C haque tra n s fo rm a tio n  de la  langue o u v e rte  e t com ­
p ré h e n s ib le  dans n 'im p o r te  q u e l code in c o m p ré h e n s ib le  
n é c e s s i te  un t r a v a i l  su p p lé m e n ta ire  e t un c o n trô le  in év itab le , 
c 'e s t - à - d i r e  une deux ièm e co d ifica tio n  indépendan te . 
P o u v e z -v o u s  m e d ire  s i  le  c h iffre  12345 e s t  ju s te  ou faux? 
Im p o ss ib le  de ré p o n d re  sa n s  c o n n a ître  le  code re s p e c ti f .
P a r  co n tre  chacun  ju g e ra  san s  pe ine  s i  le  m o t "p é n ic il lin e "  
e s t  é c r i t  c o r r e c te m e n t.  E t com m e chaque cod ifica tio n
a com m e su ite  o b lig a to ire  la  d éco d ifica tio n , i l  y a p o u r la  
t r o is iè m e  fo is  un t r a v a i l  su p p lé m e n ta ire . D ans to u te  
d o cu m en ta tio n , la  p lu p a r t du m a té r ie l  e s t  e n te r r é  e t 
ne re v o it p lu s  ja m a is  la  lu m iè re  du jo u r . M a lh e u re u se ­
m en t on ne s a i t  ja m a is  q ue lle  p a r t ie  du m a té r ie l  e s t 
condam née à  ce  t r i s t e  s o r t .  M ais de ce  fa it i l  r é s u l te  
l 'o b lig a tio n  de ne fa i r e  que l 'e f fo r t  s t r ic te m e n t  n é c e s s a ire  
lo r s  de l 'é ta b l is s e m e n t  de la  d o cum en ta tion  e t  de fo u rn ir  
un a u tr e  e ffo rt lo r s  d 'une  re c h e rc h e , où i l  e s t  ju s ti f ié .
N o tre  façon  de v o ir  le  p ro b lèm e  d e s  m o ts - c lé s  p ro c u re  
l 'im m e n s e  avan tage  de pouvo ir e x p r im e r  n 'im p o r te  quoi.
D ans n o tre  dom aine , le s  nom s de m a rq u e , le s  n u m é ro s  
d e s  p ro d u its  à  l 'e s s a i ,  tou te  la  te rm in o lo g ie  de la  s y s té ­
m a tiq u e  m ic ro b io lo g iq u e , b o tan ique , zoo log ique, e tc . 
jo u en t un rô le  p ré p o n d é ra n t. I l  e s t  a b so lu m en t im p o ss ib le  
de c r é e r  un code pou r le  to u t. C ependant nous n 'a v o n s  
p a s  développé une th é o r ie  de n o tre  sy s tè m e , n i m a th ém atiq u e  
n i a u tre . I l  ne  fau t en  aucun  c a s  c o m m e ttre  l 'e r r e u r  de 
v o ir  la  chose  du po in t de vue s ta tis t iq u e , com m e le  font 
c e r ta in s  c h e rc h e u r s  d an s le  dom aine  de l '" A u to m a tic  
A b s tra c tin g " . Un se u l ex em p le : Une p u b lica tio n  s u r  la
d é c o u v e rte  d 'u n  nouvel a lc a lo id e , où le  nouveau  p ro d u it 
e s t  b a p tisé  e t  nom m é une se u le  e t p r e m iè r e  fo is  e s t  p o u r 
nous in fin im en t p lu s  im p o rta n te  que le  lO'OOOème t r a v a i l  
c o n s ta ta n t que la  p én ic illin e  e s t  un an tib io tiq u e  p u is sa n t, 
e t où le  nom  p én ic illin e  a p p a ra î t  cen t fo is .
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4. A p rè s  la  c ita tio n  d e s  m o ts - c lé s ,  nous ind iquons s i  
l 'e x t r a i t  co n tien t p. ex. une fo rm u le  (f), un tab leau  
(t) , un so m m a ire  (s) ou un " a b s t r a c t"  (a), c e c i pou r 
f a c i l i te r  la  d é c is io n  en c a s  de re c h e rc h e .
5. Suit la  c ita tio n  b ib lio g rap h iq u e . N ous avons adopté 
p lu s  ou m o in s le s  n o rm e s  d e s  "C h em ica l A b s tr a c ts " .
6. L e s  A u te u rs . N ous c ito n s  le  nom  de fa m ille  e t la  
p r e m iè r e  le t t r e  de chaque p rén o m . Si la  p u b lica tio n  
s o r t  d 'une  e n tr e p r i s e  in d u s tr ie l le ,  le  nom  de c e tte  
M aison  p ré c è d e  le s  a u te u rs .  A p rè s  le s  n o m s d es 
a u te u rs  su it l 'e n d r o i t  de pu b lica tio n . De ce  chef la  
lo c a lis a tio n  p ré c is e  e s t  p o ss ib le . Nous pouvons p. 
ex. d is tin g u e r  s i  la  p u b lica tio n  e s t  de M erck  R ahw ay 
ou de M erck  D a rm s ta d t.
T o u te s  c e s  in d ica tio n s  donnent un a c c è s  d ir e c t  à  l 'o r ig in a l  
qu i se  tro u v e  d an s n o tre  b ib lio th èq u e , e t non seu lem en t à  un 
n u m éro  de r é f é re n c e  qui p a r  l 'in te r m é d ia i r e  d 'une  l i s te  fo u rn it 
le  m êm e r é s u l ta t .  I l  e s t im p o rta n t de v o ir  m a in ten an t, que 
la  c a rto th èq u e  cu m u la tiv e , a u tre m e n t d it la  docum en ta tion , 
fonctionne e x ac tem en t de la  m êm e façon  que 1' in fo rm atio n .
L e s  c a r te s  cu m u la tiv e s  c o n s titu e n t une s é le c tio n  de to u te s  le s  
p u b lic a tio n s  r e la t iv e s  à  un te r m e  d é te rm in é . Il e s t  a lo r s  
fa c ile  de r e t ro u v e r  l 'a s s o c ia t io n  de ce te r m e  à  un deux ièm e 
ou un tr o is iè m e , q u 'i l  s 'a g i s s e  d 'u n  m o t-c lé  fixe  ou d 'une  
e x p re s s io n  fa c u lta tiv e , c a r  la  to ta li té  d e s  te r m e s  e s t  
to u jo u rs  r e p o r té e  s u r  la  c a r te .  I l su ffit de l i r e  c e tte  d e rn iè re .  
Un fa c te u r  im p o rta n t p o u r d im in u e r  c o n s id é ra b le m e n t ce 
t r a v a i l  de re c h e rc h e  c o n s is te  d an s l 'in d ic a tio n  du g roupe 
th ém atiq u e . N ous sav o n s que to u te s  le s  p u b lic a tio n s  ayan t 
t r a i t  aux p ro b lè m e s  a n a ly tiq u es  se  tro u v e n t dans le  g roupe A.
E n r e p é ra n t  un t e l  t r a v a i l ,  nous avons à  o b s e rv e r  u n iquem en t 
la  le t t r e  A , to u te s  le s  a u tr e s  in s c r ip t io n s  ne  nous in té r e s s e n t  
p a s . L es  p u b lic a tio n s  c o n ce rn an t p lu s ie u rs  d is c ip lin e s  son t 
en  conséquence  e n re g is t r é e s  so u s  d if fé re n te s  ru b r iq u e s  à  la  
fo is , p. ex. la  d e sc r ip tio n  d 'u n e  sy n th èse  ch im ique e t  l 'a n a ly s e  
du p ro d u it r e s p e c t i f  se  tro u v a n t so u s  "O " e t "A ".
Chaque c a r te  cum u la tive  du fo rm a t A 5 co n tien t en m oyenne 
12 p u b lic a tio n s , c 'e s t - à - d i r e  le u r  éq u iva len t e x p rim é  sous fo rm e  
de groupe th ém a tiq u e , m o ts -c lé s ,  c ita tio n  b ib lio g rap h iq u e  et 
a u te u rs . I l e s t fa c ile  de p a r c o u r i r  en v iro n  80 à  100 c a r te s  
en  un q u a r t d 'h e u re , c o rre sp o n d a n t à  l'OOO -  l '2 0 0  p u b lic a tio n s .
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C es c a r to th è q u e s  se  tro u v e n t à  p lu s ie u rs  e n d ro i ts  dans 
le s  M aiso n s M ère  de R oche e t Sandoz, a in s i que d an s le u r6  
f i l ia le s  du m onde e n t ie r .  E ta n t é c r i te s  en langue  o u v e rte , 
n 'im p o r te  q ue l c o lla b o ra te u r  e s t  capab le  de le s  c o n s u lte r  e t 
de le s  in t e r p r é te r  d ire c te m e n t e t sa n s  m oyens a u x il ia ire s .
M ain tenan t, j 'a r r i v e  à  la  p a r t ie  tech n iq u e . J e  ne veux  
p a s  r e v e n i r  à  no s r e c h e r c h e s ,  aux e r r e u r s  c o m m is e s  qu i 
n ous ont o b lig é s  m a in te s  fo is  à  r e v e n ir  s u r  n o s  p a s  J e  
m en tionne s e u le m e n t que to u s  no s e s s a is  ont é té  e n tr e p r i s  
au  m oyen d 'u n  m a té r i e l  im p o rta n t, m a is  n a tu re l  e t non p as 
f r is é .  V o ilà  n o tr e  p ro c é d é  de t r a v a i l ,  r a t io n a l is é  au tan t 
que p o ss ib le .
N o tre  équipe de m é d e c in s , c h im is te s  e t b io lo g is te s  
dépou ille  le s  r e v u e s , c h o is it le s  a r t ic le s  in té r e s s a n ts  et 
p ré p a re  le s  e x tr a i t s .  I ls  é c r iv e n t e u x -m ê m e s  à  la  m ach in e  
le  g roupe th é m a tiq u e , le s  m o ts -c lé s  e t év en tu e llem en t un b re f  
e x tra it ,  ou ind iq u en t le s  p a r t ie s  du te x te , le s  fo rm u le s  ou 
tab leau x  à  r e p r e n d re  d ire c te m e n t de l 'o r ig in a l .  C es p a r t ie s  
son t co p ié e s  au m oyen  de la  x é ro g ra p h ie  e t m o n té e s  dans le  
m a n u s c r it .  C e lu i-c i  p a s s e  e n su ite  aux d a c ty lo s , qu i co p ien t 
nom s d 'a u te u r s ,  c ita tio n  b ib lio g rap h iq u e  e t t i t r e .  L e  m an u ­
s c r i t  a in s i  co m p lé té  re v ie n t à  n o tre  équ ipe  sc ien tif iq u e  oà 
le s  p e rso n n e s  c o m p é te n te s  le  c o r r ig e n t . C ette  p h ase  
te rm in é e , p lu s ie u r s  m a n u s c r its  son t t r i é s ,  le s  e x tr a i t s  
son t g ro u p és  se lo n  le  groupe th ém a tiq u e  e t n u m é ro té s . Un 
en sem b le  de 100 à  130 e x tr a i t s  co n stitu en t un fa s c ic u le  de la  
" L i te ra tu r ü b e rs ic h t"  e t 25 fa s c ic u le s  fo rm e n t un  vo lum e.
E n su ite  le s  te x te s  son t é c r i t s  au p ro p re , c e c i en deux 
tem p s . On tap e  d 'a b o rd  le s  p a r t ie s  qu i son t n é c e s s a i r e s  
p o u r la  c a rto th è q u e  e t le s  r e c h e rc h e s  é le c tro n iq u e s  au m oyen  
de m ach in e s  " F le x o w r ite r " ,  qu i fo u rn is s e n t s im u ltan ém en t 
un o r ig in a l co m m e to u t a u tre  m ach ine  à  é c r i r e  e t  une bande 
p e rfo ré e , p e rm e tta n t un t r a v a i l  a u to m a tisé  u l té r ie u r ,  dont je  
p a r l e r a i  p a r  la  su ite . L es  fe u i lle s  son t c o m p lé té e s  s u r  d e s  
m ach in e s  à  é c r i r e  é le c tr iq u e s  o rd in a ire s ,  le  photom ontage  e s t  
fa i t  e t a p rè s  c o n trô le , le  fa s c ic u le  p a s s e  à  la  X é ro g ra p h ie  
po u r la  con fec tion  d e s  c lic h é s  s u r  p a p ie r  po u r l 'im p re s s io n  
o ffse t.
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C haque fe u ille  de la  d im en sio n  n o rm a lis é e  A 4 co n tien t 
q u a tre  e x tr a i ts  d is p o sé s  de façon q u 'av ec  deux coupes on a r r iv e  
aux f ic h e s  d é jà  m en tio n n ées  du fo rm a t A 6. L a  lo n g u eu r d e s  
lig n es  du te x te  e s t  s ta n d a rd is é  à  70 c a r a c tè r e s ,  c o rre sp o n d a n t 
à l 'u t i l is a t io n  m ax im u m  d es  c a r t e s  p e r f o ré e s  IBM de 80 co lo n n es . 
L es  10 co lonnes r e s ta n te s  son t u t i l i s é e s  p o u r le  n u m é ro  de 
l 'e x t r a i t  e t le s  in d ic a tio n s  n é c e s s i té e s  p a r  la  tech n iq u e  du 
t r a v a i l .  C ette  lo n g u eu r de lig n e  nous ob lige à  r é d u i r e  
lé g è re m e n t p a r  p ro c é d é  x é ro g rap h iq u e  le  fo rm a t in i t ia l ,  m a is  
la  l i s ib i l i té  r e s te  ab so lu m en t su ffisan te .
A p rè s  l 'im p re s s io n  e t la  coupe, le s  f ic h e s  so n t a s s e m b lé e s  
se lo n  le s  d é s i r s  in d iv id u e ls  de n o s  abonnés. P o u r  d i r ig e r  ce  
t r a v a i l ,  chaque abonné p o ssè d e  s a  p laque d 'a d re s s o g ra p h e , 
qui con tien t son  nom , son  a d re s s e  in te rn e  e t l a  co m p o s itio n  
de son  abonnem ent. C e tte  p laque e s t  im p rim é e  au f ro n tis p ic e  
e t s e r t  d 'o r d r e  au p e rso n n e l.
F ig . 4. P laq u e  d 'a d re s s o g ra p h e  
D ubois, A L oca l 314
E d itio n  2 
G roupes A, B , O
L e f ro n tis p ic e  donne to u te s  le s  in d ica tio n s  au  su je t du contenu  
du fa s c ic u le , n o tam m en t le s  n u m é ro s  d es e x tr a i ts  d an s chaque 
groupe th ém a tiq u e  e t le s  re v u e s  e x tr a i te s .  C ec i p e rm e t à  to u t 
abonné de s 'o r ie n te r .
L e s  m a c h in e s  " F le x o w r ite r "  tr a v a il le n t se lon  un p ro g ra m m e , 
qu i co m p ren d  le s  co d es de com m ande e t le s  in d ic a tio n s  n u m é r iq u e s  
tech n iq u em en t n é c e s s i té s ,  p. ex. le  g en re  de la  c a r te  p e r fo ré e .
C ette  com m ande au to m atiq u e  de la  m ach in e  nous év ite  une q u an tité  
d 'e r r e u r s  co n tr ib u ab le  au fa c te u r  hum ain .
L a  bande p e r fo ré e  nous p e rm e t d if fé re n te s  o p é ra tio n s  
a u to m a tisé e s . N ous pouvons l 'u t i l i s e r  p o u r é c r i r e  au " F le x o w r ite r "  
nos c a r t e s  de c a rto th è q u e  en in s é ra n t  le s  c a r t e s  c o rre sp o n d a n t aux 
m o ts -c lé s  se  tro u v a n t d an s le s  e x tr a i t s .  N ous avons t r a v a i l lé  a in s i  
pendan t un c e r ta in  te m p s  e t avons c o n s ta té  qu 'une  se u le  em ployée  
é ta i t  cap ab le  de f a i r e  le  t r a v a i l  de t r o i s  p e rs o n n e s  u t i l is a n t d es  
m ach in e s  à  é c r i r e  o rd in a ire s .
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A u jo u rd 'h u i nous p ro céd o n s  a u tre m e n t. L a  bande 
p e r fo ré e  com m ande un c o n v e r t is s e u r  ta p e - to ~ c a rd , qu i nous 
fo u rn it au to m atiq u em en t le s  c a r te s  p e r f o ré e s  c o rre sp o n d a n te s .
L a  bande p e r fo ré e  co n tien t d 'a v a n c e  to u s  le s  co d es  de 
com m ande n é c e s s a i r e s  à  la  p ré p a ra tio n  ù choix  de c a r t e s  
IBM  ch ez  R oche ou R em ington  ch ez  Sandoz. A in s i une 
co o p éra tio n  co m p lè te  e s t  a s s u ré e  m a lg ré  le s  sy s tè m e s  
d if fé re n ts  de m ach in e s  à  c a r t e s  p e r f o ré e s  dans le s  deux 
M aisons.
L e s  c a r t e s  p e r fo ré e s  p a s s e n t e n su ite  à  l 'o rd in a te u r ,  
une "IBM  1401" ch ez  R oche ou une "U nivac  S tep" chez  Sandoz. 
Le contenu d e s  c a r te s  e s t  t r a n s f é r é  s u r  bande m ag n étiq u e , 
ce  qui éco n o m ise  én o rm ém en t de t r a v a i l  e t  de tem p s .
A p rè s  d if fé re n ts  c o n trô le s , où le s  fo n c tio n s lo g iq u es e t 
a r i th m é tiq u e s  de l 'o r d in a te u r  e n tre n t en je u , le s  c o r r e c ­
tio n s  év en tu e lle s  son t e ffec tu ée s . V o ic i que lques e x e m p le s : 
L 'o rd in a te u r  c o n trô le  s i  la  n u m éro ta tio n  d e s  e x tr a i ts  e s t 
c o r r e c te ,  i l  s ig n a le  le s  n u m é ro s  doub les ' ou m anquan ts . 
L 'o rd in a te u r  im p rim e  une l i s te  a lp h ab é tiq u e  de to u s  le s  
m o ts -c lé s ,  ce  qu i p e rm e t de v é r i f ie r  l 'o r th o g ra p h e .
E n su ite , l 'o r d in a te u r  im p rim e  le s  c a r t e s  de ca rto th èq u e . 
P a r  une p ro g ra m m a tio n  p e rfe c tio n n é e , i l  fo u rn it en une jo u rn ée  
de t r a v a i l  de 8 h e u re s ,  le  m êm e r é s u l ta t  qu 'une  dacty lo  
fo u rn ira i t  en 8 m o is  ou le  " F le x o w r ite r"  en  en v iro n  3 m o is .
L 'o rd in a te u r  e s t  a u s s i  cap ab le  de fa i r e  d es  re c h e rc h e s  
b ib lio g rap h iq u es . I l re c h e rc h e  le s  m o ts -c lé s ,  le s  e x p re s s io n s  
fa c u lta tiv e s , d es n u m éro s  de la b o ra to i re ,  le  nom  de l 'a u te u r  
ou du jo u rn a l, l 'e n d r o i t  de p u b lica tio n  e tc . e t c . ,  e t c e c i dans 
to u te s  le s  co m b in a iso n s  lo g iq u es p o s s ib le s , p . ex . :
A + B + . . .
A ou B
A m a is  sa n s  B e tc .
L a  rép o n se  de l 'o r d in a te u r  e s t ,  dans n o tre  sy s tè m e , non 
seu lem en t une s im p le  l i s te  de n u m é ro s  qu i oblige l 'in te r lo c u te u r  
à se  d é b ro u ille r  lu i-m ê m e , m a is  une co lle c tio n  d 'e x tr a i t s  en 
langue o u v e rte  de q u a lité  iden tique  à  no s c a r t e s  de ca rto th èq u e .
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Une r e c h e rc h e  dem ande e n tre  0, 02 à  0, 3 se c o n d e s  p a r  
e x tra it  se lo n  la  co m p lex ité  de la  qu estio n . N ous so m m es 
en co re  lo in  d 'a v o ir  d é co u v e rt to u te s  le s  p o s s ib il i té s ,  e t nous 
so m m es p e rs u a d é s  de p o uvo ir a m é l io r e r  en c o re  b ie n  d e s  
d é ta ils .
E n  ré s u m a n t, n o tre  m éthode de docu m en ta tio n  e s t  
c a r a c té r i s é e  a in s i:
L U til is a tio n  e x c lu s iv e  de la  langue o u v e rte  san s
aucune c o d if ic a tio n , sau f p o u r le s  g ro u p es  th é m a tiq u e s .
2. T ou t t r a v a i l  m an u e l n 'e s t  fa i t  qu 'u n e  seu le  fo is , 
le s  tr a v a u x  c o n sé c u tifs  son t e x écu té s  p a r  d es  
m a c h in e s  au to m atiq u es .
3. U til is a tio n  d 'u n  r é p e r to i r e  r e s t r e in t  de m o ts - c lé s ,  
que to u t c o lla b o ra te u r  au sy s tè m e  p eu t r e t e n i r  p a r  
c o e u r  e t qu i so lu tionne le  p ro b lè m e  d e s  synonym es.
4. U til is a tio n  de n 'im p o r te  q u e l te r m e  se  ra tta c h a n t 
aux m o ts - c lé s  e t p e rm e tta n t l 'e x p r e s s io n  de to u te s  
le s  données p o s s ib le s  d 'u n e  façon  il l im ité e .
5. P a r  un  s e u l p ro c é d é , nous a r r iv o n s  e t à  l 'in fo rm a tio n  
e t à  la  docum en ta tion .
6. N ous so m m e s  ind ép en d an ts  du sy s tè m e  de c a r t e s  p e r f o ré e s  
ou d 'o rd in a te u r .
7. N ous p o ssé d o n s  une c a rto th èq u e  a c c e s s ib le  à  to u s  nos 
c o lla b o ra te u r s  qu i peuven t s 'e n  s e r v i r  sa n s  m ach in e , 
sa n s  in s tru m e n t e t sa n s  d ic tio n n a ire  de co d es.
8. E n  c a s  de re c h e rc h e , l 'o r d in a te u r  nous fo u rn it un  docum ent 
de v a le u r  équ iv a len te  à  la  c a rto th è q u e .
9. T ous le s  tra v a u x  a u tre  que la  p ré p a ra tio n  d e s  e x tr a i ts  
p euven t ê t r e  ex écu té s  p a r  d e s  em p lo y és de b u re a u  sa n s  
fo rm a tio n  sc ien tif iq u e .

NEW AUTOM ATIC TECHNIQUES
by M arc  P . M a r th a le r  
W orld  H ea lth  O rg an iza tion
D r. W eg m ü lle r h as  g iven a good exam ple  of how 
th e  p ro c e s s  of r e tr ie v in g  sc ie n tif ic  in fo rm a tio n  can be fu lly  
m e ch a n ised . H ow ever, a g re a t  e ffo rt h as s t i l l  to  be m ade
to  re a d  th e  o rig in a l m a te r ia l  and to  p ré p a ré  th e  d a ta  to  be 
fed  to  th e  co m p u te r. It is  th e r e fo re  n a tu ra l  th a t one should  
t r y  to  m e c h a n ise  a ls o  th e  re m a in in g  p h a se s  of P ro c e s s in g  
s c ie n tif ic  in fo rm a tio n . W hethe r keyw ords o r  a b s t r a c t s  can  
be  p ro d u ced  m ec h a n ic a lly  fro m  the o r ig in a l te x t dépends on 
th e  p ro p e r t ie s  of language i t s e l f .  I t i s  c lo se ly  re la te d  to  
th e  p ro b lem  of m ach in e  tr a n s la t io n . Som e p eo p le , lik e  
Y. B a r -H il le l ,  b e liev e  th a t m ech a n ica l a n a ly s is  of n a tu ra l  
language is  e s s e n tia l ly  im p o ss ib le . O th e rs  a r e  th ink ing  
in te r m s  of a t le a s t  a  p a r t ia l  so lu tion  to  th e  p ro b lem .
T he fin a l goal of fu ll m ech a n isa tio n , a s  env isaged  
by  EURA TO M , w ould c o n s is t of a m ach in e  capab le  of giving 
a c o n c rè te  a n sw e r to  a  sp éc ifie  sc ie n tif ic  q u es tio n , and th is  
in the language of th e  r e q u e s te r .  T h is  is  s t i l l  a  d re a m , 
and we sh a ll now tu rn  o u r a tten tio n  to  th e  m o d es t r e s u l ts  
ach ieved  so  f a r  in  v iew  of th is  goal.
We m ay  c o n s id e r  the  flow of sc ie n tif ic  in fo rm a tio n  
a s  be ing  analogous to  th e  p ro d u c tio n , d is tr ib u tio n , s to ra g e  
and consum ption  of goods. The p ré s e n t su p e r  p ro d u c tio n  
c a u se s  tw o m a in  p ro b le m s :
1. The c o n su m e r is  no  lo n g e r  ab le  to  re a d  
a i l  th e  c u r r e n t  l 'i te ra tu re  p e rta in in g  to  
h is  f ie ld . M an-m ade  b ib lio g ra p h ie s  and 
a b s t r a c ts  t r y  to  a lle v ia te  th is  s itu a tio n , 
bu t they  a r e  often  no t co m p reh en s iv e  
enough o r  pub lish ed  too  la te .
2. It is  d ifficu lt and tim e -c o n su m in g  to  s to re
th e  in fo rm a tio n  in  such  a  w ay th a t i t  i s  re a d i ly  
a c c e s s ib le  upon re q u e s t.
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KWIC Indexes
KWIC in d ex es o ffe r  a  p a r t ia l  so lu tion  to  the f i r s t  
p ro b lem . T hey a r e  b a se d  on th e  fo llow ing s im p le  id ea : 
E a c h  docum ent is  g iven a s e r i a l  a c c e s s io n  n u m b er. Now, 
im ag ine  th a t you d is s e c t  each  t i t l e  in to  s ing le  w o rd s and 
th a t each  w ord  is  tagged  by th e  n u m b er of th e  docum ent 
fro m  w hich it is  tak en . T he w o rd s  a r e  th en  r e a r ra n g e d  , 
in  a lp h ab e tic a l o rd e r  to  r e p r e s e n t  ah index to  th e  t i t l e s .
I t b eco m es c le a r  im m e d ia te ly  th a t  to  include w ords like  
" th e " , "an d " , e tc . w ould be  u s e le s s  fo r  o u r p u rp o se s .
In p r in c ip le , a i l  p ré p o s itio n s , co n ju n c tio n s , a r t ic l e s ,  p ro -  
nouns and a u x il ia ry  v e rb s  hâve to  be le f t out. The sam e 
ap p lie s  to  a c e r ta in  n u m b er of g e n e ra l a b s t ra c t  te r m s  
lik e  " th e o ry " , " s to ry " ,  w hich a re  devoid of sp éc ifie  in fo r­
m ation . The w o rd s re m a in in g  a f te r  th is  o p e ra tio n  a re  
the keyw ords.
In r e a l i ty ,  th e  p ro c e s s  we hâve ju s t  im ag ined  is  
p e rfo rm e d  au to m a tic a lly  by a c o m p u te r. The only th ing  
th a t h a s  to  be p re p a re d  by  hand a r e  punched c a rd s  con- 
ta in in g  b ib lio g ra p h ic a l d a ta . T h ese  a r e  fed  to  th e  m ach ine  
w hich é lim in â te s  in s ig n ific an t w o rd s  fro m  the t i t l e s  au to m a­
tic a lly , on the b a s is  of a  tab le  of such  w ords s to re d  in i ts  
m em o ry . In add ition , th e  w o rd s im m ed ia te ly  p reced in g  and 
follow ing th e  keyw ord  (the  context) a r e  a lso  p r in te d  out.
A s each  t i t le  a p p e a rs  a s  m any tim e s  a s  it  con ta in s k eyw ords, 
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L egend
I and XI a re  tak en  fro m  the docum en ts c a rd  index 
and th e  c o rre sp o n d in g  KWIC index re s p e c tiv e ly , w hich the 
C en tre  d 'é tu d e s  n u c lé a ire s  a t S aclay  h as p ro d u ced  on an 
e x p e rim e n ta l b a s is  fo r th e  fie ld  of p la sm a  p h y s ic s .
-3££-
18  and IB a re  e x tr a c ts  fro m  th e  K eyw ords Index 
to  U. S. G overnm en t T ech n ica l R ep o rts .
•3£t 33P
-18 and a re  KWIC and UDC in d ex es to  m e te o ro lo -  
g ic a l and g e o -a s tro p h y s ic a l t i t l e s ,  p ro d u ced  e x p e rim e n ta lly  
by  th e  A m e ric a n  M e teo ro lo g ica l S ociety , The tw o indexes 
a re  pub lish ed  to g e th e r  w ith an a u th o rs ' index. A il th r e e , 
of c o u rs é , a r e  p roduced  m ech an ica lly .
Some 60 odd KWIC in d ex es a r e  a lre a d y  be in g  produced  
on a r e g u la r  b a s is .  A m ong th e  b e s t known a re  th o se  p re p a re d  
by C hem ical a b s t r a c ts ,  b io io g ica l a b s t r a c ts  and index  m ed icus 
( c u r re n t  l i s t  of m e d ic a l l i te r a tu r e ) .  T hey  o ffe r re la tiv e ly  
rough  d u e s  to  conten t a n a ly s is , bu t hâve n e v e r th e le s s  p roved  
to  be  u se fu l fo r  th e  rap id  d is sé m in a tio n  of in fo rm atio n .
E v e ry  s tep  excep t the  o rig in a l punching of c a rd s  is  p e rfo rm e d  
e n t ire ly  by the  co m p u te r w ithout hum an in te rv en tio n . H ow ever, 
th e  p ro b lem  of c la s s if ic a tio n  is  not so lved . A s ex ag g era ted  
d a im s  hâve b een  fo rm u la ted  fro m  e ith e r  s id e , I should  like 
to  c lo se  th is  p a ra g ra p h  by quoting  H. P . Luhn, who developed  
the KWIC Index a t I. B. M. :
, . . . " l t  h as  to  be kept in  m ind th a t m ach ine  p ro d u c ts  
of the kind d isc u sse d  h e re  can n e v e r  re a c h  th e  lev e l 
of p e rfe c tio n  th a t hum ans a re  capab le  of and th a t 
th e re  w ill a lw ays be re s id u a l e f fo r t le f t fo r  hum ans.
It is  hoped th a t in  th e  c a se  of the  KWIC index  th is  
e ffo rt is  accep tab le  to  the u s e r .  "
The P ro b le m  of P ro d u c in g  K eyw ords A u to m a tica lly  .from  
O rig in a l T ex t fo r the P u rp o s e  of C la ss if ic a tio n
T he q u estio n  w h e th e r i t  is  p o ss ib le  to  re p la c e  a hum an 
in d e x e r  by a m ach ine  is  th e  b a s ic  p ro b le m  th a t h as to  be so lved  
b e fo re  we can th ink  of fu lly  au to m atic  d o cum en ta tion . L e t u s 
a s s u m e  fo r  a m om ent th a t th e  w ords o c c u rr in g  m o s t freq u en tly  
in  a  te x t a re  the m o s t s ig n ifican t ones and th a t the  te x t be 
m ade a v a ilab le  in m a c h in e -re a d a b le  fo rm . The m ach ine  would 
th en  ju s t hâve to  count th e  w o rd s  and i t  w ould be an  ea sy  m a tte r
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to  index  a docum ent a u to m a tica lly . F ro m  our e a r l ie r  
c o n s id é ra tio n s , i t  is  c le a r  a lr e a d y  th a t "fu n c tio n a l"  w ords 
w ould not hâve to  be  ta k e n  in to  acco u n t. T h e re fo re , th e  
p ro b lem  b o ils  down to  the  qu estio n  w h e th e r th o se  of the 
rem a in in g  w o rd s  th a t o c c u r  m o s t freq u en tly  a re  r e p r é s e n ta ­
tiv e  of th e  su b jec t of th e  tex t. The f i r s t  co m p reh en siv e  
study to  e lu c id a te  th is  qu estio n  w as m ade long ago on the 
tex t of " U ly s se s "  by J a m e s  Jo y ce . T h is  study  show ed th a t 
a s im p le  count of w ord  freq u en cy  does not give the  le a s t  
in d ica tion  a s  to  w hich w o rd s a re  s ig n if ic a n t. - One m ight 
th ink  at f i r s t  g lance  th a t th is  w ould be d if fe re n t w ith  a highly  
te c h n ic a l tex t. In o rd e r  to  find  th is  out, L ev ë ry  and co lla -  
b o ra to r s  m ade th e  fo llow ing e x p e rim e n t a t St. Gobain.
F ro m  a co llec tio n  of a hund red  docum en ts (ap p ro x im a te ly  
one thousand  w o rd s  each), on g la s s  m a n u fa c tu re , th ey  rem o v ed  
300 func tiona l and o th e r n o n -s ig n if ic a n t w o rd s . The rem a in in g  
po rtio n  (40 p e r  cen t, of th e  leng th  of th e  o rig in a l tex t), 
co n s is ted  of only 2, 000 d if fe re n t w o rd s . It w as found th a t 
the re la tiv e  freq u en cy  of each  of th e s e  2 ,000  w ords did not 
give a m e a s u re  of th e i r  v a lu e . H ow ever, if  th e  w ord  
freq u en cy  l i s t  of one docum ent w as co m p ared  to  th a t of 
the w hole co llec tio n , the c o m p a riso n  gave a  f a i r ly  good 
in d ica tio n  as  to  th e  re le v a n c y  of th a t p a r t ic u la r  docum ent.
It lias to  be m en tioned  th a t no accoun t w as tak en  of synonym s 
in  th is  study.
In an o th e r ex p e rim e n t p e rfo rm e d  by R am o-W oolridge  
a co llec tio n  of 94 a r t ic l e s  on n u c le a r  p h y sic s  w as an a ly sed .
No ev idence could  be found th a t freq u en cy  of w o rd s  can  be 
re la te d  to  th e i r  re le v a n c e  in  any u se fu l w ay. S e v e ra l p h y s i-  
c is ts  w e re  then  given the w ord l i s t s  and asked  to  choose am ong 
the m o s t freq u en t w o rd s th o se  w hich th ey  p e rs o n a lly  judged to 
be p e rtin e n t to  n u c le a r  p h y sics . T hey chose  the  follow ing 
w o rd s :
m e son
MEV
n u c le a r
nucléons
pro ton
m eso n s
n eu tro n
nucléon
n u c léu s
p ro to n s
A co llec tio n  of 100 d o cum en ts  con ta in ing  250, 000 w o rd s , of 
w hich 27 a r t ic l e s  w ere  co n ce rn ed  w ith  n u c le a r  p h y s ic s , w as 
then an a ly sed  m ech a n ica lly . On a p u re ly  random  b a s is ,  at 
le a s t  one of th e  w ords chosen  by th e  p h y s ic is ts  could be 
expected  to  o ccu r in  each  100 w o rd s  of n u c le a r  p h y s ic s  tex t.
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O p era tin g  on th e  a ssu m p tio n  th a t any docum ent 
on n u c le a r  p h y s ic s  w ould con tain  a t le a s t  two of th e s e  
w o rd s , th e  c o m p u te r re t r ie v e d  25 of the  27 do cu m en ts .
It w as th u s  p o ss ib le  to  d é te rm in e  rough ly  w ith  an e x tre m e ly  
s im p le  ru le  w h e th e r o r  no t a te x t p e rta in e d  to  n u c le a r  phy­
s ic s .
In s t i l l  an o th e r ex p e rim e n t, M erck , S harp  and 
D ohm e in v es tig a ted  th e  c o r ré la t io n  betw een  w ord  freq u en cy  
and re le v a n c y . A s im p le , ru le  of th e  ty p e ; " a c c e p t a il 
d o cum en ts  th a t con tain  the  w ord  'p e n ic i l l in 1; r e je c t  a il 
the  o th e r s " ,  fa iled  com p le te ly  in se le c tin g  re le v a n t docum en ts 
m ec h a n ic a lly . A m o re  so p h is tic a te d  ru le  w as d ev ised  fo r  
th e  te r m  "m ode  of a c tio n " . I t re a d s  a s  fo llow s; E ith e r  
th e  docum ent m u s t con tain  the  w ord  "a c tio n "  in  th e  t i t l e ,  
o r i t  m u s t con ta in  the w ord  "m ech an ism "  in  th e  t i t l e ,  o r  
th e  w ord  "a c tio n "  h a s  to  o ccu r n ine tim e s  o r  m o re  in  th e  
tex t and th e  n u m b e r of o c c u rre n c e s  of th e  w o rd s " f a c to r" ,  
" f ra c tio n " , " a c tiv ity "  and "a c tio n " , hâve to  be added to  
th is .  W ith th e  aid of th is  ru le , th ey  w e re  ab le  to  r e t r ie v e  
a u to m a tic a lly  a il the  docum ents re le v a n t to  "m ode of ac tion"  
fro m  th e i r  c o lle c tio n . B ut it would be a fa lla c y  to  th ink  
th a t r u le s  of th is  type a re  of any va lu e  w hen changes o ccu r 
in  th e  docum ent co llec tio n , in the  su b jec t m a t te r  o r  in  
w ritin g  h a b its , .
I t m ay  hâve b ecom e c le a r  fro m  th e s e  few  ex am p le s  
th a t th e  p ro b lem  of p roduc ing  keyw ords au to m a tic a lly  fro m  
o r ig in a l te x ts  is  not y e t so lved . H ow ever, th is  d o es no t 
m ean  th a t i t s  so lu tion  is  im p o ss ib le . The " a s so c ia t io n  
fa c to r"  and " c ita t io n  indexes" su g g es t tw o p o ss ib le  w ays.
The "A sso c ia tio n  F a c to r"
A co lle c tio n  of 100, 000 docum en ts indexed by a 
U n iterm  System  w as a lre a d y  in u se  a t the U. S. D ep a rtm en t 
of D efense . R e tr ie v a l by the ex is tin g  System  w as co n s id e re d  
to  be  inadéqua te  and. a fo rm u la  w as sought by  w hich’ re le v a n t 
docum ent cou ld  be se le c te d  even  though th ey  w e re  no t indexed 
ex ac tly  by the u n ite rm s  u sed  in  th e  s e a re h . The follow ing 
fo rm u la  is  b e liev ed  to  fu lfil th is  re q u ire m e n t;
A sso c ia tio n  F a c to r  = log  10
( /fN -A B / -  ^ ) 2 
AB (N -A )fN -B )
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W here A is  th e  n u m b er of d o cum en ts  indexed by one te rm ;
B is  the  n u m b er of d ocum en ts  indexed  by a  second  te r m ; 
f is  th e  n u m b er of d o cum en ts  indexed  by th e  com bination  
of both te r m s ;  and N is  th e  to ta l  nu m b er of d o cum en ts  in 
the co llec tio n . T h is  fo rm u la  is  a  fo rm  of th e  c h i- s q u a re  
fo rm u la  u sin g  th e  m a rg in a l v a lu e s  of the  2 X 2  contingency  
tab le  and th e  Y a te s ' c o rre c tio n  fo r  sm a ll sa m p le s . If AB 
is  g re a te r  than  fN* th e  a s so c ia tio n  is  nég a tiv e .
The a sso c ia tio n  fa c to r  g ives a m e a s u re  of th e  d eg ree  
of a s so c ia tio n  betw een two index  te r m s .  A lthough it  is  
b ased  on p u re ly  s ta t i s t ic a l  law s , it  en ab le s  the co m p u te r to  
p roduce  v o c a b u la r ie s  of synonym s, n e a r  synonym e and o th e r 
c lo se ly  re la te d  te r m s  w ithout fu r th e r  hum an in te rv en tio n .
The fo llow ing two ta b le s  m ay  exem plify  th is  fo r th e  te rm
" fr ic t io n " .
(a) T e rm F re q u e n c y  (b) T e rm A sso c ia tio n  F a c to r
T h eo ry 7 W ear to  ^ rg g tio n
F ilm 6 T hin 3. 21
C ry s ta l 5 Im b rica tio n 3. 00
M étal 5 B elt 2. 70
T ab le  (a) g ives th e  s im p le  c o -o c c u r re n c e  fig u re ; 
tab le  (b) th e  d eg ree  of a s so c ia tio n  a s  c a lc u la ted  w ith  th e  a id  
of th e  a s s o c ia tio n  fa c to r .
It is  co n ce iv ab le  th a t a re f in e d  s ta t i s t ic a l  fo rm u la  
of th is  kind could be found by m ean s  of w hich th e  d e g re e  of 
a s so c ia tio n  could be c a lc u la ted  betw een  w ords o c c u r r in g  in 
n a tu ra l  language and keyw ords of a re q u e s t. It h a s  to  be 
kep t in  m ind  th a t th is  is  a  r e la tiv e ly  s im p le  fo rm u la  and th a t 
co m p u te rs  w ork  quick ly .
C ita tion  Indexes
S c ien tif ic  a r t ic l e s  u su a lly  quote a n u m b er of so u rce  
r e f e re n c e s . The id e a  of the c ita tio n  index  is  th e  ex ac t 
r e v e r s e  of th is . In s tead  of b e in g  indexed by  an a r b i t r a r y  
System  a t th e  tim e  of p u b lica tion  the o rig in a l a r t ic le  w ould 
be indexed  by  a i l  th e  l a t e r  a r t ic l e s  w hich r e f e r r e d  to  it.
A docum ent would* th e r e fo re , au to m a tic a lly  be  indexed  by 
th o se  concep ts  to  w hich i t  a c tu a lly  led . T h is  i s  p a r t ic u la r ly  
im p o rta n t in  e s ta b lish in g  c r o s s - r e f e r e n c e s  betw een  d if fe re n t 
f ie ld s .
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B e ils te in 's  H andbuch is  so m eth ln g  s im i la r :  each
C hem ical com pound is  l is te d  to g e th e r  w ith  a il  l i te r a tu r e  
r e f e re n c e s  in  w hich it  h as  been  r e f e r r e d  to . In o rd e r  
to  p ro d u ce  su ch  an  index by  m ach ine  we w ould hâve to  feed  
a co m p u te r w ith  the re f e re n c e s  g iven m  th e  fo o tn o ies  a t th e  
end of each  a r t ic le  and then  hâve it  app ly  an in v e r s e  so r tin g  
p ro c e d u re . The In s titu te  fo r  S c ien tif ic  In fo rm a tio n  is  
c u r re n tly  doing r e s e a r c h  on th e  e ffe c tiv e n e ss  of a  c ita tio n  
index  in a c o lle c tio n  of 326, 000 do cu m en ts . A high ly  
sc b o la r ly  study  m ade a t H a rv a rd  re v e a le d  th a t in  a c lo sed  
co llec tio n  unknown new docum en ts could be rough ly  
c la s s if ie d  au to m a tic a lly  on th e  b a s is  of c ita tio n s  r e f e r r in g  
to  them . It re m a in s  to  be  seen  w h e th e r th e  sa m e  ho lds 
t r u e  fo r  open and h e te ro g en eo u s  co lle c tio n s .
The "G e n e ra l Inqu irer* '
W hile it a p p e a rs  th a t au to m atic  a n a ly s is  of the 
co n ten ts  of a docum ent is  s t i l l  an u n so lved  p ro b le m , the 
L a b o ra to ry  of S ocia l R e la tio n s  of H a rv a rd  U n iv e rs ity  has 
se t up a co m p u te r System  w hich  s e rv e s  a d if fe re n t p u rp o se .
A v a s t  am oun t of b its  of co n v e rsa tio n  i s  s to re d  in the 
m a c h in e 's  m e m o ry . The co m p u te r i s  so p ro g ra m m e d  
th a t a i l  s e n te n c e s  con ta in ing , fo r  in s ta n c e , th e  w ord  "m o th e r"  
a s  a su b jec t, a r e  p rin te d  out au to m a tica lly  upon re q u e s t.
A s a re l ia b ie  m ethod  of au tom atic  language  a n a ly s is  does 
not yet e x is t ,  g ra m m a tic a l in d ica tio n s  hâve s t i l l  to  be 
added by hand to  the input te x t . The co m p u te r con ta in s 
a  l i s t  of the 3, 000 m o s t freq u en t w ords of E n g lish  p lu s 
s e v e ra l  hund red  w ords w hich a r e  no t freq u en t bu t a r e  of 
p a r t ic u la r  in te r e s t  to  the b eh av io u ra l s c ie n tis t .  E ach  in - 
com ing  tex t w ord  is  tagged au to m a tic a lly  by the co m p u te r 
by one o r  m o re  concep ts  tak en  fro m  a l i s t  of 164 co ncep ts .
By th is  a r ra n g e m e n t, it is  a lso  p o ss ib le  to  hâve the  m ach ine  
p r in t  out a il se n te n c e s  d ea ling  w ith  one o r  s e v e ra l  of the 
164 su b je c ts . In th is  w ay i t  b eco m e s  a  v a lu ab le  to o l in 
so c ia l r e s e a rc h .
A u tom atic  G én éra tio n  of A b s tra c ts
R ea lly  good q u a lity  ré s u m é s  w hich condense  the 
o r ig in a l a r t ic le  in to  i t s  e s s e n t ia l  con cep ts  cannot be  p roduced  
m ech a n ica lly  a t th is  s tag e . H ow ever, so m e tim e s  a  p r im itiv e  
a b s t ra c t  co n s is tin g  of th e  m o s t im p o rta n t se n te n c e s  of the 
o r ig in a l m ay  be accep tab le  to  th e  u s e r .  L uhn su g g e s ts  
th a t we ta k e  th o se  sen ten ces  w hich con ta in  th e  s ig n ific an t 
w o rd s , o r , m o re  sp e c if ic a lly , th o se  w hich  con ta in  m o re  of
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c e r ta in  high freq u en cy  w o rd s in  n e a r  p ro x im ity  to  each  
o th e r  than  th e  av e ra g e  of s e n te n c e s . T h is  is  b a se d  on 
th e  assu m p tio n  th a t th e  p ro b a b ility  is  h igh  th a t w ords 
ap p ea rin g  c lo se  to  each  o th e r  in  a sen ten ce  m odify  o r  
supp lém en t each  o th e r . Such D airs m ay  be au to m a tica lly  
e x tra c te d  fro m  th e  te x t on th e  b a s is  of freq u en cy  of co­
o c c u rre n c e  and d e g re e  of p ro x im ity . The fo llow ing is  
an exam ple of an a u to -a b s tr a c t  g e n e ra te d  in  th is  w ay from  
the p a p e rs  of the  A r e a - 5 C o nférence , In te rn a tio n a l C onférence  
on S cien tific  In fo rm atio n , W ashington, 1958.
W hile it  is  tru e  th a t th is  m ethod  is  s t i l l  in  i ts  
in fancy , i t  m ay  be  a f a i r  a ssu m p tio n  th a t m any  a b s t ra c ts  
m ade by hum ans a re  no t m uch  b e t te r .
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15 THE USE OF WORD OR TOPIC INDEXING, ALTHOUGH SUITABLE FOR SMALl
COL.LEC 11 ONS OF D1SCL0SURES CENTERED AROUND SOME THEME • DOES NOT A F P r * R 
TO HAVE THE CLARITY OF APPROACH TO SPECIFIC RELATIONS OF ELEMENTS AND 
THE SURE SEGREGATION OF COMBINATIONS OF CONCEPTS* REGARDLESS OF HOW THEY 
MAY HAVE CHAMCED TO BE EXPRESSED !N THE DISCLOSURES* THAT IS ESSENTIAL 
IN #PATENT—OFFICE SEARCHES INVOLVING MANY MILLIONS OF DOCUMENTS FROM 
WIDELY DIVERSE TFCHNICAL FIELDS.
21 THE PROPOSED SYSTEM 15 IN CONTRAST TO SUCH SYSTEMS AS MAY EMPLOY
PREDETERMINED CODING LlSTS EXPRESSING VARIOUS DEGREES OF THE PROBABLE 
ASPECTS OF DOCUMENTS. „  oc
22 RATHER IT USES. IN FORMING THE RECORD TO BE 
SEARCHED. A MANNER OF ORGANIZING CONCEPTS SUCH THAT THE MORE COMPLEX 
CONCEPTS MAY BE INCLUDED IN THE RECORD AS RELATIONSHIPS OF ELEMENTARY
peC°*FROMSTHlS VIEWPOINT THE PROBLEM OF DOCUMENTATION BECOMES A MATTER OF 
FORMULAT ING A MANNER 0e RELATING CONCEPTS TO ONE ANOTHER. SUCH THAT THE 
BASIC CONCEPTS CAN BE F1TTED TOGETHER TO FORM MORE COMPLEX CONCEPTS AND 
THEY* IN TURN. FITTEO TOGETHER UNTIL WHOLE DOCUMENTS ARE COMPRfHENED*
??BY SUITABLY ASSOCIAT ING BASIC CONCEPTS. ANY S1GNIFICANT ASPECT OF ANY 
DISCLOSURE MAY BE RECORDED AND DISTINCTIONS BETWEEN DOCUMENTS WOULD 
REST. AS IT DOES NOW, IN THE FPATENT-OFFICE AS BETWEEN CLASSES AND 
BETWEEN SUBCLASSES. UPON THE RELATION OF THE BASIC CONCEPTS APPLIED TO 
ONE ANOTHER.
39 SINCE THE DISCLOSURES OF TECHNICAL DOCUMENTS CONCERN PHYSICAL TH1N6S. 
ONE WAY OF IDENTIFYINC- THEM IN A RECORD IS TO APPLY TO THEM VARIOUS 
NAMES OR TERME INDICAT1NG WHAT THINGS ARE PRESENT IN EACH DOCUMENT.
31 WHERE ALL THE DOCUMENTS DO NOT PRESENT A FIXED RELATIONSHIP BETWEEN 
THE THINGS DISCLOSED. THE SYSTEM MUST HAVE SOME WAT OF INCLUDING 
RELATIONSHIPS AS WELL AS THE TERMS AND IT MUST HAVE SOME WAY OF 
REFERRING THE TERMS TO THE PAR T1CULAR RELATIONSHIPS IN WHICH THEY APE
5?,NVAN0ThÊr WAY OF INCLUDING VARIOUS RELATIONSHIPS IN THE RECORD AND 
SPECIFYING THE TERMS TO WHICH EACH APPLIES IS TO EXPRESS TME 
RELATIONSHIP APART FROM THE TERMS AND THEN J01N TERMS AND RELATIONSHIP 
TO FORM A COMBINATION.
58 THIS MANNER OF EXPRESSING RELATIONS IS FOLLOWED
IN THE PROPOSED SYSTEM.
92 AN ADVANTAGE OF A DOCUMENTATION SYSTEM CAPABLE OF EXPRESSING
COMBINATIONAL RELATIONS IS THAT THE ELEMENTAL CONCEPTS EMPLOYED MAY BE 
FEW IN NUMBER AND OF A VERY BSOAD AND EASILY UNDERSTOOO NATURE.
103 IT MAY BE FEASIBLE. AS TO PARTICULAR ARTS. TO ANALYZE THE FACTS
INVOLVED AND CONCEPTS EMPLOYED. AGAINST THE »*«GROUND OF A SYSTEM OF 
POSSIBLE LOGIcAL PATTERNS. TO ARRIVE AT A SMALL GROUP OF BASIC CONCEPT- 
IN TERMS OF WHICH ALL THE COMBINATIONS PRESENT IN THE DOCUMENTS MAY BE
” P" SSED* SO FAR AS THE COMBINATIONS IN THEM MAY D1FFER. THE DOCUMENTS 
CAN BE D1ST1NCT1VELY IDENTIFIABLE. EVEN THOUGH THE ELEMENTS AND 
RELATIONS PER SE IN THEM MAY BE THE SAME. SINCE AN INDICATED RELATION 
MAY APPLY TO DIFFERENT ELEMENTS IN EACH DOCUMENT.
125 THE RECORD
MAY THUS BE FORMED BY EXPRESSING A STATE OF A MATER1AL OR OF A SYSTEM OF 
THINGS AT SUCCESSIVE TIMES AND INDICATING THAT THERE IS A CHANGE IN A 
SPECIFIED DIRECTION FROM ONE STATE TO ANOTHER.
133 MACHINES FUNCTIONJNG FOR THE SAME PURPOSE MAY EMPLOY DIFFERENT
NATURE THAT THESE STRUCTURAL DIFFERENCES MAY BE INCLUDED IN PROPER 
RELATION TO THE OPERATIONAL ASPECT WITH WHICH THEY ARE CONCERNED.
155 EVEN THOUGH THEY FUNCTION FOR THE SAME PURPOSE AND EMPLOY THE
SAME STRUCTURE FOR DOING SO. MACHINES MAY DIFFER FORM ONE ANOTHER BY THE 
PRESENCE OF DEVICES WHICH MODIFY THE OPERATION OF THE MACHINE SO THAT IT 
IT MAY BETTER FULFILL ITS PURPOSE.
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S é lec tiv e  D issé m in a tio n  of In fo rm atio n
Im ag ine  th a t a  l ib r a r ia n  re g u la r ly  sen d s  out in fo r ­
m a tio n  about new l i te r a tu r e  to  d if fe re n t p e rs o n s  in te re s te d  
in  d if fe re n t su b je c ts . If the  l ib r a r y  o r  docum en ta tion  
c e n tre  i s  o rg a n ise d  on th e  ba-sis of a keyw ord sy e tem , 
th e  f ie ld s  of in te r e s t  of each  u s e r  oan be re c o rd e d  in  
te r m s  of a sp éc ifie  se t of keyw ords ( in te re s t  p ro file )  and 
s é le c tio n  of incom ing  ite m s  fo r  d is tr ib u tio n  can bè done 
au to m a tie a lly . U s e rs  can  be  re q u e s te d  to  m an u a lly  punch 
h o le s  in  a s p é c ia l c a rd  w hich in d ic a te s  the d e g re e  of th e i r  
in te r e s t  in  each  docum ent they  hâve re c e iv e d  in  th e  S. D. I. 
System . The co m p u te r can  an a ly se  th e se  c a rd s  and m odify 
su b séq u en t d is tr ib u tio n  au to m a tiea lly .
P a t t e r n  R é c o g n i t io n
B efo re  we can even d re a m  of au to m atic  a n a ly s is  
af p r in te d  l i te r a tu r e ,  a m ach in e  h a s  to  be b u ilt th a t  can 
re a d  au to m a tie a lly . The p ro b le m  is  s t i l l  unsolve.d bu t 
m uch  p ro g r e s s  h as  been  m ad e . The sam e  a p p lie s  to  the 
ré c o g n itio n  of p rin te d  C hem ical s t ru c tu r a l  fo rm u la e . The 
r e v e r s e  of th is ,  n am ely  au to m atic  co n v ers io n  of C hem ical 
n a m e s  in to  fo rm u la e , is  a lso  b e in g  stu d ied . O th e r r e s e a rc h  
fie ld s  r e la te d  to  in fo rm atio n  r e t r ie v a l  a r e  m ach ine  t r a n s la t io n  
of lan g u ag e s  and au to m atic  ré co g n itio n  of spoken language .
F u lly  au tom atic  docum en ta tion  is  a v a s t  and com plex  
su b jec t in w hich s e v e ra l  s c ie n c e s  a r e  involved  and in  w hich 
a  n u m b e r of p o in ts  hâve s t i l l  to  be c la r if ie d  b e fo re  we can 
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